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Department of Revenue Act 
(See now Ministry of Reven u e Act) 
(title of Act changed April i sl, 1972, S ee 1972, c. 1, s. 88 (1) j 
Department of Social a n d Family Services Act 
(See now Ministr y of Community and Social Sen·ices ActJ 
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General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 
Development Corporations Act, 1973 
Approval of Loan,; and Guarankes . ................... . 
Developmental Services Act, 1974 
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amended . . . .... . ............................ . 
amended . ....... . ...................... , .... . 
Disabled Per sons' Allowances Act 
General .... . . . ........... .. . ............... . 224 
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i\lerged Areas ..... ............................... , .. . 
\lerged Area,;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Order of the ~linis ter ................................ . 
Order of the \linister 
t axat ion levied merged areas 1972-1973-1974-1975. 
amended . ............... . 
District 'Welfare Administration Boa rds Act 
Application for Grant C'nder Section 10 of the Act........ 225 
amended . . .. .......................... . 
amended . .. . ................... . 
ameudal . . 
Dog Licensing and Lh-e Stock Poultry Protection Act 
Application for Payment of a Grant ... .. .. . ...... . .. . 
Dogs at Large in Unorganized Areas. . . . . . . . . . . . . . . 221i 
Draina ge Act 
Rules of Practice and Procedure to be Followed in all Pro-
ceedings Before the Referee ... 227 
Drugless Practitioners Act 
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amended . ..... . .................... ..... ... , . 
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Dru~l,•ss Pra.-titioners Act Continued 
(]a,;,ilirntion".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 
Gem•ral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 
;\Ltsseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 
O>tt·opath:> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 
amended . ..... • .............................. 
Physiolherapisb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 
amo11i<d . •......... , .... , . , , ....•............ 
amended ... ....................... .......... . 
E 
Edible Oil Products Act 
General ..... ........ ........ ..... , .. , .......... .... . 
Education Act, 1974 
(See Department of Education Act, Ministry of Educa-
tion Act, Secondary Schools and Boards of Education 
Act, Separate Schools Act, See 5.0. 1974, c. !09, s. 272) 
Apportionment 1975 Requisitions ..................... . 
Calculation of Fees for Pupils ............. ............ . 
amended ............................. ....... . 
Designation of School Divisions in Territorial Districts 
amending Reg. 793 of R.R.O. 1970 ............. . 
Diplomas- Elementary and Secondary Schools 
ret"Ohng Reg. 190 of R.R.O. 1970 .............. . 
Di,trict Combined Separate School Zones 
amending Reg. 798 of R.R.O. 1970 ............. . 
Early School Leaving .... . .... ....................... . 
Fees for ;\lini,try Courses ............................. . 
General Legi<lative Grants. 1974 
amendin~ 0. Reg. 200/74 ..................... . 
General Legislative Grants, 1975 ...................... . 
Ontario Schoob for the Blind and Ontario Schools for the 
Deaf 
amending Reg l 98 of R.R. 0. 1970 ............. . 
Permanent Teaching Certificates 
amrnding Reg. 199 of R.R.O. 1970.,.,,.,., .... . 
Practice and Procedure- Board" of Reference ........... . 
Special Grants for French,Language Instruction in the 
\'ational Capital Region ...................... .... . 
amending 0 Rq;. 366 /73 ..................... . 
Supervi,,ory Officers .............. ... . .. , ............ . 
Textbooks ....................... ................... . 
amended . . ....... .......••................... 
Vocational Building and Equipment Grants 
(revoking) . .............. .............. . ..... . 
Elderly Persons Centres Act 
234 
Gern;ral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 
amended . ................................... . 
amended . ............ . ........... . .......... . 
amended. . . ...... . . , , , , . ..... . ...... . . , .... . 
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amended . ..... , . , ........................... . 
amended ....•..•.................... ......... 
amended ...... .. .. .......................... . 
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Grants ........................ ..................... . 
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Fees and Expenses ...... ............................ . 
amended . ................................... . 
Elevators and Lifts Act 
General ................... ......................... . 
amended . ... . ............................... . 
amended . ................................... . 
Rope Tows and Ski Lifts ............................. . 
Embalmers and Funeral Directors Act 
General .................... .............. , .. , ...... . 
amended ...... .............................. . 
Employment A~encies Act 
General ............... ............................. . 
Employment .Standards Act and Employment 
Standards Act, 1974 
Ambulance Service Industry ................. _ ........ . 
amended . ........... _ ................. _ ..... . 
amended . ....... .... ....... ................. . 
amended . ................................... . 
Ext:mptions...... . . . . . . . . . . . . . _ ......... . ..... . 
Fruit and Vegetable Proces">ing Industry ........... . 
Fruit, Vegetable and Tobacco Harves ters .. , ...... ,., ... , 
General .................. ........................... . 
amended .. .................................. . 
amended . .............. ..................... . 
amended . ............... .................... . 
amended .... .... . . . ................... . ..... . 
amended ... ................................. . 
amended . .•• , .. . ••.•........... · - · · - . · · · · · · · · 
amended . .................... ............... . 
amended. .................. . ......... . 
Highway Transport Industry .......................... . 
Hotel, :Vlotel, Tourist RO'sort, Restaurant and Tavern 
Industry ..................... . .................. . 
amended . ..........•.......................... 
Interurban and i\Iunicipal Tr;i11- porlalio11 Industry ...... . 
Local Cartage lndustry ............................... . 
lfoad Buildings ln<lustry ............................. . 
Sewer and Watcrmain Construction Industry .... . ...... . 
Taxi l ndustry , ................................. . .. - - -
amended ... ............................ . .... . 
Termination of Employment ............... . .. . . ... . . . . 
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24() 
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. . . . . . . . . . 
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. . . . . . . . . . 
}.Jay 8 /71 
... . ...... 
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:'pacing Unib 
Arthur Pool ..................... ,,,, .... . .. . .... , 
Avonry Pool, Towrn;hip of Som bra ................. . 
Cle:nvi l le ........... .... . 
Colchester South ............ ..................... . 
Courtright l'ooL ............................... . . . 
Dawn and Som bra (Townships of) ................. . 
Duncannon Pool ... ... ........................... . 
Egremont (Township of) .......................... . 
Gosf1eld South (Township of) ...................... . 
Inncrkip East Pool .............................. . 
Jnnerkip Pool ................................... . 
Ladysmith Pool ................................. . 
~lalden (Township of) ............................ . 
~loore (Towrnhip of) ........................... , .. 
Otter Creek East Pool ... . .. . ........ . . . ... . .. . .. . . 
Otter Creek Pool .......... . .................... . . 
Oxley Field ............ ......................... . 
Ruscom River Pool ......................... . 
St. Patrick\ Pool ................................ . 
Terminus ;.;orth l'ool ............................. . 
Townsend Pool .................................. . 
\' er<"choyle West Pool ........................ . ... . 
Willey Field .. ... ........................... . ... . 
Wilsonville Pool .................... ............. . 
\Vilsom·ille South Pool ........................... . 
Transmission and Distribution Pipe Linc Code .......... . 
amended . •....................••........... . . 
amended . ................................... . 
amended . ........... , , .......... . 
Environmental Protection Act, 1971 
Advisory Board .............. . ...................... . 
Air Contaminants from Ferrous Foundries ....... . 
Air Contaminants from ~lotor Vehicles ...... . .......... . 
Air Contaminants from 1969 ~lode! Motor Veh icks ...... . 
Ambient Air Quality Criteria ................... . ...... . 
amended . ........ ........................... . 
A0 phalt Pavrng Plants .... ........................... . 
Cla"~s of Contaminant-; l~xemptions ....... . ......... . 
Deep Well Disposal .................................. . 
amended . ................ ............ •. ...... 
amended . ................ ................... . 
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. ........ . 
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. . . . . . . . . . 
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May 6j73 
Oct . 28/72 
Apr. 7/73 
May 4/74 
May 4 /74 
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Environmental Protection Act, 1971- Continued 
Discharge of Sewage from Pleasure Boats ............... . 644 
(See 5.0. 197 I, c. 86, .s. 27 (I)) 
amended . ................................... . 
Disposable Containers for Milk .................. , ..... . 
Disposahle Paper Containers for :\filk .................. . 
Evaporative Emissions from New Light Duty Motor 
Vehicles ........................................ . 14 
General ....................................... ...... . IS 
amended ..................••.•................ 
General .. _ ........ __ ........ _ .... __ . _ . . ............. . 824 
(See S.0. 1971, c. 86, s. 48 (4)) 
amended . ................. .................. . 
amended .................................... . 
amended . .............. ..................... . 
Grants ..... ; ....................................... . 16 
Ylarinas ........................................ .... . 646 
(See S.O. 197 I, c. 86, s. 27 (1) ) 
Sewage Systems ........................... . ......... . 
amended ............ ........................ . 
amended .................................... . 
Sulphur Content of Fuels ............... . ............. . 17 
(See S.O. 1971, c. 86. s. 21 (1) ) 
amended . ................................... . 
Escheats Act 
Fees.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 
Executive Council Act 
Assignment of Administration of Acts to Designated 
Ylembcrs of the Executive Council ................. . 
amended ...................... . ............. . 
Assignment of Power and Duty ................... . ... . 
Expropriations Act 
Co-operative Developmen t-~orth Pickering ............ . 
Forms.................. ............................. 285 
Rules of Practice and Procedure of the Lanrl Compensation 
Board.. ......................................... 286 
Rules to be applied for the Purposes of Subsection 1 of 
Section 33 of the Act ............................. . 
F 
Family Benefits Act 
General............. ................................. 287 
amended ................. ................... . 
amended . ...... . ............................ . 
amended .................. .................. . 
amended . . , ..... , , ..... , .........•........... 
amended . . , ....... , , ... , . , .. . ....•.... , ..... . 
amended . ....... .. .... •..... .... ............. 
amended . ........................ ...... ..... . 
tnnended . ..... . .............. .......... ..... . 
amended . ........................... ........ . 
419/74 
368/72 
S33/72 
873/74 
217/83 
382/73 
75/74 
229/74 
944/74 
237/7S 
IS7/73 
171 /72 
178 /72 
504 /7S 
S7S /72 
491 /71 
73 /71 
153/71 
60/72 
381 /72 
581 /72 
187/73 
380/73 
685/73 
715/73 
891 
Date of 
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June 22/74 
Aug. 12/72 
Nov. 18/72 
'.\'"ov 301n 
Apr 28/73 
July 7/73 
Feb. 23 /74 
May 4/74 
Dec. 28 /74 
Apr. 19/7S 
Apr 7 /73 
Apr 22 /72 
Apr. 29 /72 
June 28/7S 
Dec. 30/72 
Dec. 4/71 
. . . . . . . . . ' 
Feb. 27/71 
:\1ay I /71 
Feb. 26/72 
Aug. 12 /72 
Jan. 6/73 
Apr. 14/73 
July 7/73 
Nov. 17 /73 
Dec. 1 /73 
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amc•nrfrd ..... ,., .•........................... 
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amended, ...................... ...... .... . .. . 
amended . ................................... . 
a mended . ................... , , , .... , .. . .. .. . . 
amended ..................... , ....... • ....... 
amended . ...... , ...•..... , ...... , . , ......... . 
amended ..........•.. ,., .................... . 
amended . ................................... . 
amended ......................•..••.... . ... 
Farm Products Containers Act 
Fruit and Vegetables ................................. . 
amended ................................... . . 
Farm Products Grades a nd Sales Act 
Apples 
Cold Storage ......... ... ........................ . 
Burley Tobacco ........... .. ........................ . 
Christmas Trees 
Grades ................................. . ... . ... . 
amended .................................... . 
Dairy Products, ............................... . ..... . 
Flue-Cured Tobacco ............................. .. ... . 
Fruit and Vegetables 
Grades ........................................ . . 
amended ........................... , . . ....• . . 
amended ...................•...... . .. . . . ..... 
amended ................................. , .. . 
amended ...... . .......................... • ... 
amended ................................ , ... . 
amended ........................... , ........ . 
amended .................................... . 
Inspection ................ , . ................... . . 
Licences . .................................. , , , .. . 
Grades for Beef and Veal ......................... , , .. . 
Grades for Poultry .... ........ .................. , .... . 
Honey ....... -. .... , .... , ..... . ..................... . 
amended. , ..................... , . , .......... . 
:lfaple Products, ..................................... . 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
296 
297 
298 
Farm Products Marketing Act 
Apples 
~larketing, , ............... , ............... , . , . , . 300 
amended . ........... , , , ..................... . 
Plan ............ ..................... , . , . 301 
amended . .••.•............................ , , , 
Trans fer of Assets of Local Board ............. , . , , . 302 
Arbitration of Disputes ........ , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 
801 /73 
821 /73 
214 /74 
215 /74 
337 /74 
533/74 
777 /74 
778/74 
16/7.'i 
336/75 
417 /75 
567 /7.'i 
502/72 
343 /75 
31 /74 
297/71 
471 /71 
335/72 
455/73 
31 /74 
230/74 
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372 /75 
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606 /75 
605 /75 
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Oec. 29/73 
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Apr. 27/74 
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!\fay 18/74 
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Oct. 26/74 
Oct. 26/74 
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...... . ... 
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May 24/75 
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Farm Products Marketin~ Act - -Continued 
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Plan ..... ... . . ................... . .. .. ....... . 
amended .................................... . 
J\·l arkcting ............. . ........................ . 
amended ..... • ............................... 
Beans 
Plan ............ . .............................. . 
amended .................................... . 
~farketing ...................................... . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
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Kerries for Proces>ing 
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305 
306 
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Plan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30/l 
amended ... ................................. . 
:\Iarkcting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 
amended .................................... . 
Rroiler Chickens anrl Roastf'r Chickens 
Plan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 
amended ....... ............................. . 
amended ......... . .......................... . 
:Vlarket ing ...... , .... . ........ . ... . .............. JI! 
amnided .................................... . 
amended...... . .. . ....... . .............. . 
amended .......... . 
Hurley Tobacco 
Plan ................. . 
:\:larkcting .......... . ... . ..... . . 
Hy-Laws for Local Boards............................. 312 
6 1erv 
f'lan ......................... . .......... , . , . , . . . 3 l.l 
:\Iarketing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-l 
Eggs 
Plan ........................................... . 
amended ........... . ........................ . 
amended . ..... . ................ .. ........... . 
amended ..... . .. . .. . .. . .. . ............ . ... . . . 
;\fo.rk<:>ting ................... . .......... , .... , ..• 
amended ................. . .................. . 
amended ................. . .................. . 
amended .... . ..... .. . .. .. . .................. . 
amended .............. . ..................... . 
amended .............. . ....... .. . . . . .... . ... . 
J\farkcling Limitations ..... .. .. . .. . ............... . 
Fresh Fruit 
Plan ........................................... . :ll7 
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amended ............ . .... . .................. . 
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amended .... . . .... ........ . .. .. . . ...... . .... . 
Marketing .... , .. . .. . , . . .. . ..................... . 320 
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44 /71 
45/71 
80 /72 
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78 /72 
2.l /72 
53/72 
-162 /72 
463 /72 
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183/74 
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Aug-. 25/73 
June 7 /75 
Aug. 25/73 
:vrar. I /75 
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Aug-. 25/73 
June 22 /74 
Aug-. 25/73 
Feb. 23/74 
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Feb. 1 /75 
:\far. 8 /75 
June 7 /75 
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Aug-. 25 /73 
Dc-c. 22 /73 
Jan. 26/74 
Feb. 2 /74 
Feh. 2.1/74 
Feb. 23/74 
}lar. 30 /74 
Apr. 13 /74 
.May 18 /i4 
Sept. 7 /74 
Oct. 19 /74 
Jan. 11/75 
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Mar. 29 /75 
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July 12/75 
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TA!lLE OF HECVLATIONS 
Regubtion No. 
---r 
Rl~.O 0. Reg 
1970 
Date of 
Gazette 
-~--~----·- ··--· 
Pit~ •t11d Qu;nrii>s Co111rol Act, 1971 
t ·~·IH't"d}. . . 
Ullldl1frd ... 
,1ul(11t!(·(I . .. • ...... . ...............•.. . ......• 
1.lnl( Hd('{/. . ............................... . . . 
amordfd ... 
1.l1Jl( 111frd 
tlJIU 1l(/td, . 
anuuJed .. 
a111<11d<d . . 
l'lannin~ Ac-1 
I )<'legation of .\uthonty of Jllinistcr Under Sccuon Hb of 
The Planmng Act 
The h'. egional \lunicipality ol Waterloo .... _ ... _ ... . 
Th,- I~egiona l lllunic1pality of Jlalton ... .. _ ... _. _ ... . 
The Regional :\[unic1pality of Ottawa-Carleton ....... . 
Tht' R egional }.fonicipality of Hamilton-\V,,ntworth .. . 
The R egional :11 unicipality of Peel ....... .. ........ . 
OnlPrS ma<lt> undfl Section 2911 of Tht' Planning Act 
Town of :\Iidlarnl, Part of Lot 1, Range "D", Plan 467. 
City of \\'aterloo, Lot 1, Plan 1250 ........... ...... . 
Township of B<'ntinc k . County of Grey, Lot 40, 
Conn·osion 1. Plan R - 185 ... ... . .............. . 
Township of Belmont, County of Peterborough, Lot 8, 
Concesfion II .................. . .......... .. . 
Township of Mariposa, County of Victoria, Lot 4, 
Conce;,;,ion \'II. ...... . _ .. ..... . ... _. __ .... .. . 
To11·n,hip of Amaranth, County of Dufferin, Lot 10, 
Conceosion II ......... ... ... .. . ............. . 
Towrbhip of Bentinck . County of Grey. Lot 15, 
Concession \ 'I I.. __ ..... ___ ._ ............. _ 
Township of Percy, County of Xorthumberland, Part 
Number 12 . l\D Plan 74 ..................... . 
To\\n of l3racP.bri<lge, Di,trict :IIunicipality of Tl'lnskuka, 
Plan ::\o. 35R-2382 .......................... . 
Township of Bentinck , County of Grey, Pans of Lots 5 
& 13, Plan R-185 ..... .. ..... ........ .... .•... 
·1 owns hip of Dummer, County of Peterborough, Part of 
Lot 7, Plan 1-1. -348 ...... . ·----·· ···· · ···-···· 
'lownship of Percy, County of il:orthumbNland, Part of 
Lot 39, HD Plan 25 .. _.. __ ........... . 
·1 own, hip of Smith , County of Pet erborough, Lot 24, 
Conce•">ion \'I I , and Lot 7, Concession V, l'lan 98. 
To.,_n,hip of A,hfield, County of Huron, Part of Lot 16, 
Front Cunce>-;ion, Plan 20 .......... _ ... _ . _ ... . 
Tm<nship of Emily, County of Victoria, Parts of Lots 20 
and 21 Plan RD 46 ....... . ... - ... - - - - . - .... . 
·r own•hip ol Smith, County of PP.te.rborough, Lot 60, 
Plan 99 .......... ........... .. ............. . 
Town of Halton Hills in The Regional Municipality of 
Halton, Formerly in the Town of Acton, Lot 42 , 
Part of Lot 23, Plan 772. and the Town of Halton 
Hills, in The Regional '.\lunicipality of Halton, 
l'ormerly in the Township of Esqm-sing, County of 
545/71 
107 /72 
226 /72 
47/73 
94/73 
501 /73 
93 /7.:J 
393/74 
333/75 
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682/74 
!i89/74 
703/74 
803/74 
804 /74 
805 /71 
829 /74 
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836/74 
892/74 
893 /74 
89-l /74 
905 /74 
906 /7~ 
923174 
Jan 15 /72 
'.\far. 18 /72 
'.\lay 27172 
Feb. 24 /73 
'.\1ar. 17 /73 
Sept. l /73 
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'.\fay 17 /75 
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l\ov. 16 /7-l. 
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Dec. 7 /7-1 
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Dec. 7 i7~ 
Ike· 7 1-l. 
D<Cc. 21 /74 
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TABL E OF REGULATrONS 
---1,{egulation~ 
__ Date of 
RR OJ O. R:lg. Gazette 
1970 
- - -
l'lannin~ Acl t <111/11111cd 
l l rth·rs m:itk urnkr St-ctiu11 2911 of The Planning Act 
Cv11!11111nl 
('ii\· of \\'atcrloo Co11/ i11ued 
Tract, City of \\'a terloo and part of Lot 3, Plan 
Numher 58R- 1141 , . . ,, . .... . ,.,,,, , ,,, . . , .. ,, 
Town,;hip of Cavan, County of Peterborough, Formerly 
in the County of Durham, Lot 23, Plan 118 ..... . 
Township of Mariposa, County of Victoria, part of Lot 7, 
Concession A , Reference Plan R.D. 187 ........ . 
Township of Cavan, County of Peterborough, Formerly 
in the County ol Durham, part of Lot 12, Conces-
sion XII, being Lots 5 and 6, Plan 21 ........... . 
Township of Nottawasaga, County of Simcoe, part of 
Lot 26, Concession II, Part 31 on Plan R-709. _ .. 
Town of Whitchurch-Stouffville, Regional Municipality 
ol York, Formerly the Township of Whitchurch in 
the County of York, Lot 26, Concession III ..... . 
Township of Wain fleet, Regional M unicipalityof Niagara, 
Formerly the Township of Wainfleet, County of 
\Velland, Lot 52, Concession VII .............. . 
Township of Cavan, County of Peterborough, Formerly 
County ol Durham, Lot 7, Plan 114 ............ . 
Township of Cavan, County of Peterborough, Formerly 
County of Durham, Lot 3, Concession XI, Lot 7 
of Plan 116 . ................... . ............ . 
Town of Wasaga Beach, County of Simcoe, Lot 5, 
Concession XVI ............................. . 
Township ol Emily, County ol Victoria, Lot 22, Conces-
sion X VI, Plan RD-49 ....................... . 
T0wn ol Whitchurch-Stouffville, Regional Municipality 
ol York, Formerly Township of Whitchurch-Stouff-
ville, Lot 20, Concession VI II ..... , , , . , , ...... . 
Town of Wasaga Beach, County of Simcoe, Formerly 
in Township of Flos in County ol Simcoe, Lot 26, 
Concession IX, Plan R 908 ................... . 
Township of Cavan, County of Peterborough, Formerly 
in County of Durham, Lot l l, Concession IV, 
PlanlOl . .. .. . ............................. . 
Town,hip of Flos, County of Simcoe, Lot 8, Conces-
sion ] l . Pl an RD-1065 .. , , . , ..... , ........... . 
Township of Ennismore, County of Peterborough, Lot 6, 
Concession VI, ... . .......................... . 
Township of Burleigh, County of Peterborough, Lot 10, 
Concession III . .. . .......................... . 
Township of Percy, County of Northumberland, Lot 6, 
Concession XI , Plan RD 25 .... _ .............. . 
Township of Emily, County of Victoria, Lot 20, Con-
cession IX, Plan RD 46 ...................... . 
Township of Percy, County of Northumberland, Lot 17, 
Concession V, Plan RD-16 .................... . 
Township of Belmont, County of Peterborough, Lot 21, 
Concessic.n I . . .. ... ......................... . 
Township of North Monaghan, County of Peterborough, 
Lot 2, Concession X , Plan R401 ....... . .... , .. . 
97/75 Mar. 1 /75 
112/75 Mar. 1/75 
144/75 Mar. 22 /75 
1.52 /75 Mar. 22/75 
153 /75 Mar. 22/75 
209/75 Apr. 5/75 
210/75 Apr. 5 /75 
225/75 Apr. 12/75 
226 /75 Apr. 12 /75 
227/75 Apr. 12 /75 
228 /75 Apr. 12/75 
229/75 Apr. 12 /75 
281 /75 Apr. 26 /75 
282/75 Apr. 26 /75 
283 /75 Apr. 26 /75 
284/75 Apr 26 /75 
295/75 May 3/75 
298 /75 May 3 /75 
306 /75 May 1() /75 
307 /75 May 10 /75 
308/75 May 10 /75 
318 /75 .Mav 17 /75 
TABLE OF REGl;LATIO:'><S 
Planning Act-Contlnu<d 
Order-; made under Section 29a of The Planning Act 
- Continued 
Village of Victoria Harbour, County of Simcoe, Block E , 
Plan 496 ................................... . 
Town of Oakville, Regional Municipality of Halton, 
Formerly in the Town of Oakville in the County of 
Halton, Lot 8 in Block 100 ................... . 
Township of Tiny in County of Simcoe, Lot 99, Plan 
1446 ....................................... . 
Town of Milton, Regional Municipality of Halton, 
Formerly in Township of Nassaga we ya in County of 
Halton, Lot 21, Concession I. ................. . 
Township of Tay, County of Simcoe, Lots 1464 and 1463-
1462, Plan 569 .............................. . 
Township of Percy, County of Northumberland, Lot 5, 
Concession VI ll, Plan RD-42 ................. . 
Town of Whitchurch-Stouffville, Regional Municipality 
of York, Lot 30, Concession IX ................ . 
Town of Whitchurch-Stouffville, Regional J\Iunic1pahty 
of York, Lot 26, Concession III ............... . 
Township of Mariposa, County of Victoria, Lot I. 
Concession A, Plan RD 200 ................... . 
Township of Flos, County of Simcoe, Lot 8, Concession 
I. Plan RD-1065 ............................ . 
City of Kitchener, Regional Municipality of Waterloo, 
Formerly in the City of Kitchener in the County 
of Waterloo, Lot 149, Plan 1216 ............... . 
Township of Percy, County of Northumberland, Lot 9, 
Concession Ill, Plan RD-70 ................... . 
Township of Percy, County of 1\orthumberland, Lot 6, 
Concession Xl, Part 24, Plan RD 2.'i ........... . 
Township of Cavan, County of Peterborough, Lots 7 and 
8, Concession Vl, Plan 102 ................... . 
Township of Mariposa, County of Victoria, Lot 1, Con-
cession A, Plan RD 200 ...................... . 
City of Kitchener, Regional Municipality of Waterloo, 
Formerly City of Kitchener in County of Waterloo, 
Lot 50, Plan 1216 ........................... . 
Township of Verulam, County of Victoria, Lot 4, Con-
cession l, Plan 154, Highway Plan 192 ......... . 
Town of Simcoe, Regional Municipality of Haldimand, 
Norfolk, Lots 2 and 3, Concession Vl, Formerlv in 
the Town of Simcoe in the Countv of Norf~lk, 
originally in the Township of Woo;lhouse in the 
County of Norfolk, Plan No. 997 .............. . 
City of I\Iississanga, Regioiial l\lunicipality of Peel, 
Formerly in the Town of Mississauga, County of 
Peel, Lot 4, Plan K-22 ....................... . 
Township of Percy, County of Northumberland, Lot 13, 
Concession IV, Plan RD-46 ................... . 
Township of Percy, County of Northumherland, Lot 6, 
Concession VII, Plan RD-41 .................. . 
ffrgnlation Xo. 
R KO. 0. Reg. 
1970 
319/75 
352/75 
365/75 
369/75 
391 /75 
392/75 
393 /7.i 
394j7S 
395/7.5 
396/7S 
432/7S 
439 /75 
462/75 
483/7.5 
484 /75 
521 /75 
547/75 
548/75 
581 /75 
584 /75 
594 /75 
929 
Dakof 
Gazette 
May 17/75 
May 24/75 
~lay 24/75 
May 31 /75 
June 7/75 
June 7/7S 
June 7/75 
June 7 ;'75 
June 7/75 
June 7 /75 
June 14 /75 
June 14 ;'75 
June 14 /75 
June 21/75 
June 21 /75 
July 5/75 
July 12/75 
July 12/75 
July 26/75 
July 20 /75 
Ang. 2 /7S 
lJ30 TABLE OF \{ECULATIONS 
-1 Regulati9ln ~-~ --· 
-- Date of 
R .R .OTO Reg Gazette 
1970 
' 
' -· 
l'hl11ning .\,·( (1111/11rn.-d 
Rt·-.:1rictcd Art•as 
lll1nd Ri\"(~I ..... . 
Cit\" of Timmin,; ... . 
tlmo1dt"d . .................................. . 
County of Brant Township of Brantford ... . .. . .. . . 
dJ>lt'H,ft',f . ... ..... ..................•. , .• , •..• 
a Hlfndcd . ................................ ... . 
<!lllCJ11/cJ ..........•..•.............••... ..... 
County of Bruce- Township of Brant .............. . 
a111oidcd . ...... ..................... . ....... . 
ill><dHif'd ••.. , ..•............. ...... , , ....... . 
County of Bruce- Township of Carrick ......... . ... . 
amended ............. ...... ........ ..... .... . 
County of Bruce- Township of Huron ............. . 
amended ............................ . ....... . 
County of Bruce- Town of Kincardinc .... . ........ . 
amended ............... ..................... . 
amended ................ ...... . .. , ..... . .... . 
amended. . . . . . . . ...................... . 
amended ................ .................... . 
County of Dufferin- Towmhip of Mono .... . ....... . 
amended .................................... . 
amended •........................... . ........ 
County of Elgin- Township of Bay ham ............ . 
amended . ................................... . 
County of Elgin Township of Malahide ....... . .... . 
amended .... .. .............................. . 
amended .................................... . 
County of Essex- Township of Colchester South ..... . 
amended . ................................... . 
County of Es,;ex- Township of J.1ersea ............. . 
amended ........ .................... . ....... . 
amended .............. . ... .... . .. . .. . ....... . 
amended .................................... . 
amended ............................... ······ 
County of E"ex Township of Gosfield North ...... . 
amended . ................. .................. . 
County of Frontenac-Township of Bedford ........ . 
amended .................................... . 
County of Frontenac- Township of Oso .... . .. . .... . 
amended . ................................... . 
County of Grey- Township of Bentinck ....... . .... . 
amended ... .. ....................... . .. . .... . 
amended . .................. ................. . 
County of Grey- Township of Glenelg ........ . .... . 
amended . . ... .......................... . .... . 
County of Grey- Town,;hip of Sarawak ............ . 
amended . . ... ............................... . 
County of Haldimand 
(now Regional J"funicipality of Haldimand-Nurfolk) 
Township of Can borough (now Tuw11 of Dunttville) .. 
amended . ......... ...................... , ... . 
amended .......................•..... ........ 
amettded . ................................... . 
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662 
*181 /7-t 
392 /74 
295/74 
472 /74 
582 /i4 
550 /75 
273 /74 
472/74 
429/75 
274 /74 
472 fi4 
2i2 /74 
472/74 
329 /i4 
472fi4 
751 /74 
842/74 
20 /75 
233/74 
450/74 
812 /74 
284/74 
472 /74 
283 /74 
472/74 
802/74 
275/74 
472/74 
276fi4 
472 /74 
586/74 
82 /75 
207/75 
27i (74 
472/74 
218 /75 
596 /75 
681 /74 
378/75 
293/74 
472/74 
546 /74 
294/74 
472/74 
292/74 
472/74 
279/73 
582 /73 
15 /74 
149 /74 
:\pr. 13 /7.J 
June J /74 
May 11 /74 
July 6/74 
Aug. 24 (i4 
July 12/75 
May I I /74 
July 6 /74 
June 14/75 
~lay 11 /74 
July 6/74 
May 11 /74 
July 6 /74 
May 11/74 
July 6/74 
Oct. ! 9 /74 
Nov. 23/74 
Feb. 1 /75 
May 4/74 
June 22 /74 
Nov. 9 /74 
May I l /74 
July 6 /74 
~lay 1 I /74 
July 6/74 
Xov. 9 /74 
May 11 /74 
July 6/74 
.May 11 /74 
July 6/74 
Aug. 24/74 
Feb 22l75 
Apr 5 .175 
J.1ay I l /74 
July 6 /74 
Apr. 12/75 
Aug. 2 /75 
Sept. 28 /74 
.May 31 /75 
:\fay 11 /74 
July 6/74 
Aug J /74 
:I-fay 11 /74 
July 6 fi4 
.May 11 / 74 
July 6 /H 
June 2 /73 
Sept. 29 /73 
Jan. 26/14 
Mar. 30 174 
Planning Act Continued 
Re<:trirt<>d Areas- <01din111·d 
TABLE OF REGULATIONS 
County of l l<tldimancl -Town~hiµ of Crnhorough 
- Continued 
amended . ................. .................. . 
amended ..................... ............... . 
amended ..................... ............... . 
amended ........ . ........................... . 
amended .................... ....... ......... . 
amrnd,•d . . . 
County of Haldimand- Township of Dunn (now Town 
of l)unnville) . .............. . 
amended . .... ........... .... . 
amend<'d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
amended ..... ............................... . 
amended .... ................................ . 
amended ..... ........................ . 
amended . ...... ............................. . 
amended...................... . ........... . 
amended ............... .... ........... . ..... . 
amended ............... ..... ....... . 
amended ................ ..... . 
amended..... . ....................... . 
amended ................... . 
amended ................... .. . 
amended . ................... ................ . 
amended ....... . ............. .... ... ....... . 
amended ................... ................. . 
amended ... 
amended ................... ................. . 
amended ..................... .............. . . 
amended ......................... .......... . . 
County of Halclimand · Township of .\'loulton (now Town 
of Dunnville~ . ............•..................... 
amended . .. ................................. . 
amended ............................ . 
amended ............................ ........ . 
amended .................................... . 
County of Haldimand- Towns hip of Rainham (now 
Town of fl aldimand) ........................... . 
amended ............... .......... ........... . 
amended .... . 
amended ...... .. ............................ . 
amended ............ .... .................... . 
amended ...... . 
amended ........... . 
County of Haldimand- Townshiµ of Shcrhrookc (now 
Tou·n of /Jumtvillc) . ....... . 
amended .................................... . 
amended . ....... ............................ . 
amended ...... .............................. . 
amended ............... ..................... . 
amended .... .. ...................... . 
amended .............. ...................... . 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
217//.l 
667 /74 
787/74 
9t8/74 
35/75 
88/7S 
280 /73 
470!73 
528 ,:73 
592 /7 j 
629 /7.3 
fi.iijB 
725/73 
765j7J 
15 (74 
150/74 
16117+ 
550/74 
593 /7·1 
767 .'74 
861 f71 
899(74 
914 }74 
981/74 
19}75 
127 f75 
620 !75 
281i73 
218/71 
590.IH 
668 /74 
127 /75 
282 /73 
693 j73 
726 /73 
7:) /71 
111 (74 
583 /71 
!80/75 
283 7; 
II'! 74 
~ 19 74 
744 74 
1)82 74 
t96 75 
621 75 
Date of 
Gau•tte 
Apr. 27 }74 
Sepe 21174 
Nov 2}74 
Dec. 28(H 
Feb 8}75 
F<eh n ·75 
June 2;73 
Aug 25 /73 
Sept 8;73 
Oct. 6/73 
(kt ll /73 
:\ov. 3 /7 ) 
Dec. 8/73 
Dec. 22/73 
Feb. 16/74 
Mar. 30/7 l 
July 6j74 
Aug 3/74 
Aug 2-1/H 
Oct 26/74 
;\ov. 30,174 
Dec. 7 /74 
Dec. 14 /74 
Jan. l 1 ;75 
Fch. I /75 
.Jnne 11 ,173 
,\ug. <) /75 
Junl' 2;'73 
Apr. 27 /7·1 
Aug. 21 /74 
Sept. 21/7+ 
.\far. 8/75 
Jurn' 2/73 
No1·. 21 ' 7J 
Dec. 8/73 
Feb. 23 /7 1 
J\lar. 2.1f7 l 
Aug H/7·1 
\Lu. !9 i75 
lunl' ~ l.l 
}!ar. l(J /74 
Aµr. 21 /74 
Oct. J9 .'74 
Jan. ll 75 
June 2~ 1 7S 
Aug. 9175 
t)J2 T,\RLE OF HEGULATTONS 
Regulation No. 
I 
I 
Date of 
R.R.O. 0. Reg. Gazette 
1970 I 
----· --·· --------'--- ---'- ---'-------
l'hlnning .\et Co11ti111wl 
f~c"'I rirtl'd .-\rl'a~ Conlinurd 
lountr of Haldimand Township of South Cayuga (now 
Tuwn of Haldima>td) . ........................ .. . 
<11>1<'ml.'d . ........................... ........ . 
amended ............................ ........ . 
amended . .............................. ..... . 
amended .......................... .......... . 
amended .................. ............... • .. . 
amended ................. .................•.. 
amended . ... , .. . ................ ..... . ...... . 
amended ................. ................... • 
amended . ............... .................... . 
amended .......... . ..... .................... . 
amended ................ .................... . 
amended .................................... . 
County of Haldimand Township of Walpole (now City 
of Nanticoke) ......... ......................... . 
amended ......... .... ....................... . 
amended .............. ...................... . 
amended ........... , ........................ . 
amended .................................... . 
amended ............... ............ . ........ . 
amended .................................... . 
amended . ........ . .......•....••....... . ..... 
amended . .............................. . .... . 
amended .................................... . 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended . .....................••....... . ..... 
amended . ............... .................... . 
amended ................ .................... . 
amended . .............. ..................... . 
amended ....................•.•..... . ........ 
amended .................................... . 
amended ................................ . ... . 
amended .................................. . . . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
County of Haliburton-Township of Cardiff. . . . . . . . . . 663 
County of Halton-Town of Oakville .............. . 
County of Hastings- Township of Sidney ........... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
County of Hastings-Township of Thurlow ......... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
County of Huron-Township of Colborne ........... . 
amended .............. ...................... . 
amended ...................... : ............. . 
County of Huron-Township of East Wawanosh ..... . 
amended ......... ........................... . 
amended ... ..... ............................ . 
284 /73 
469/73 
51\7/73 
694/73 
766/73 
782/73 
82/74 
138 /74 
245/74 
591 /74 
900/74 
915/74 
595 /75 
285/73 
504 [73 
584 /73 
615/73 
727 [73 
783 /73 
96/74 
145 /74 
234 /74 
378/74 
479 /74 
536/74 
669[74 
745[74 
827 /74 
843 /74 
2[75 
124 /75 
437 /75 
464 /75 
538 /75 
553 /75 
611 /75 
622 /75 
667 /73 
3 19 /74 
472/74 
532 /75 
3 18/74 
472 /74 
390 /75 
750 /73 
640 /74 
299 /75 
349 /74 
994 [74 
13 /75 
June 2 /73 
Aug. 25/73 
Oct. 6/73 
Nov. 24 /73 
Dec. 22 /73 
Dec. 29 /73 
Mar. 2/74 
Mar. 23 /74 
May 4 /74 
Aug. 24 /74 
Dec. 7 /74 
Dec. 14 /74 
Aug. 2 /75 
J une 2 /73 
Sept. I /73 
Sept. 29 /73 
Oct. 20 /73 
Dec. 1\ /73 
Dec. 29 /73 
Mar. 9 (74 
Mar J O /74 
May 4 /74 
May 25 /74 
July 13 /74 
July 27 /74 
Sept. 21 /74 
Oct. 19 /74 
Nov. 16 /74 
Nov. 23 /74 
Jan. 18/75 
Mar. 8/75 
June 14 /75 
J une 21 /75 
July 5/75 
J uly 12/75 
Ang. 9/75 
Ang. 9 /75 
Nov. 17 /73 
May 11 /74 
July 6/74 
J uly 5 /75 
May 11 /74 
July 6 /74 
J une 7 /75 
Dec. 15 /73 
Sept. 14 /74 
May 3 /75 
May 18 /74 
Jan. 11 /74 
Feb. I /75 
TABLE OF REGt:LATlONS 
RR 0. 0. Reg 
19i0 
Rew.I••;.;" N "· 1 
·-- --··-----~-
Planning Act Continued 
Restricted Areas Continued 
County nf Huron-Township of Goderich .... . . . . 
amended ....................•........ . ....... 
County of Huron-Township of Hay ............... . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
County of Huron Township of Morris ............. . 
amended . ................................... . 
County of Huron-Township of Stephen ........... . 
amended ..........•............•............. 
amended . ................................... . 
County of l!uron- Township of Turnberry ......... . 
amended . ................................ . .. . 
County of lluron -- Township of Usborne ...... . .... . 
amended . ................................... . 
County of Kent--Township of Camden ............. . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
County of Kent-Township of Chatham ............ . 
amended ............................ . .. . .... . 
amended .................................... . 
amended . .... . ........................... . 
amended .................................... . 
amended ..... . .............................. . 
amended ....................... . . ........... . 
amended . ....•.............................. 
amended ........... . ............ . •.•.. . .. . ... 
amended . ................................... . 
amended . .............. . .................... . 
amended . .... . .............................. . 
amended . ....... . ........................... . 
amended . .................................. . 
amended . ..................... . ............. . 
amended . ............................. . ... . . . 
amended . ................................... . 
County of Kent-Township of l!arwich ............ . 
amended .................................... . 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
amended ............... . .............. . ..... . 
amended. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
County of Kent- Township of Raleigh ............. . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
amended .................... . ............... . 
amended . ......... . ....... .. ........ ... ..... . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
amended . ....... .. .......................... . 
amended . . .. ...... . ......................... . 
amended ... . .................. . ...••...... , .. 
749/i3 
521 /i4 
288/74 
472/74 
181 /iS 
291 /74 
472 /i4 
289 /i4 
472 /74 
841 /i4 
290/74 
472/74 
287/74 
472 /74 
278/74 
472 /74 
663/74 
10/73 
102/73 
258/73 
340/73 
428/73 
660/73 
700/73 
777 /73 
596/74 
665/74 
755/74 
838/74 
173 /75 
363/75 
505/75 
589 /75 
608 /iS 
11 fi3 
103 /73 
198/73 
199/i3 
(199 /73 
4/74 
403 fi4 
500/74 
754/74 
12 fi3 
104 / i3 
322 /i3 
779 / i3 
597/74 
639/i4 
753 /i4 
839/i4 
992 /i4 
11 /75 
933 
Date of 
Gazette 
Dec. 15/73 
July 27 /74 
)Jay 11 /74 
July 6/74 
\'Jar. 29/75 
May I l /74 
July 6 /74 
)fay 11 /74 
July 6 /74 
~ov. 23 ;74 
May 1 I /7.+ 
July 6 /74 
May I l /74 
July 6/74 
~fay 1 l /74 
July 6/U 
Sept. 21 /74 
Jan. 27/7J 
Mar. 17/73 
)lay 12/73 
June 23/73 
July 28/73 
~ov. 10/73 
Dec. I /73 
Dec. 22/73 
Aug. 31 /74 
Sept. 21 /74 
Oct. 19/74 
~ov. 23/74 
:.\Iar. 29 /75 
\'lay 24 /75 
June 28/75 
Aug. 2 /75 
Aug. 9/i5 
Jan. 27/73 
)far 17 /73 
Apr 21 /73 
Apr 21 /73 
DPC. I /73 
Jan. 19/74 
• June 8 /74 
July 20/7J, 
Oct. 19 /74 
Jan. 27/73 
Jlar. 17 /73 
June 16 /73 
Dec. 29 /73 
A ug 31 /74 
Sept. 14 /74 
Oct. 19 /74 
Nov. 23 /74 
J an. 11 /75 
Feb. 1/75 
T,\HLE OF HEGULATIO).IS 
Regulat ion ~o. r 
l ' 
J{ R.O.lO. Reg . . 
1970 
- . --
l'Llnning \ct r •·>rl11mnl 
RL·,1n,·tl'd .\n·~,, Co11lli1unl 
CuHntr of 1.,:l'n\ Town,;hip of !<aleiglo Crmlinued 
anlt'J·ult~d . .............. ___ . _ ................ . 
Co\\11!\' of Larnbton !'ownship of Ho;;anquet _.,. ___ . 
Collnty of Lamhton Township of Enni;;kilkn ... ___ _ 
amrndcd . .......... .. _ ..... , . _ ... , . , ........ . 
Count \" of Lambton Town;;hip of Plympton , ..... , . 
ftmendcd ........... ........................ ,. 
!"oHnty of Lambton Township of Warwick ........ . 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
County of Lanark Township of Bathurst .......... . 
amended ....... ............................. . 
County of Lanark - Town;;hip of Beckwith .......... . 
amended ... ................................. . 
County of L'lnark - Township of Drummond ........ . 
amended . .......... _ . , _ , .................... . 
County of La.n:irk Town;;hip of :'\orth Elmsky ..... . 
amended .................................... . 
amended . ................................... . 
County of La.n:irk ·-· Township of Ramsay .. , ........ . 
amended . ..............•.•................... 
amended. 
amended. . . .. , , .................... . 
County of Lanark--· Township of South Sherbrooke .. . 
amended. . . .... ... _ .............. .... . _ ... . 
amended ... 
ame11ded, .................................. . . 
Connty of LPPds and Grenville-Township of Front of 
Leed" and Lansdowne .......................... . 
amended .................................... . 
County of Leeds and Grenvi lle- Township of South 
Elmsley ...................................... . 
amended . .................... . .............. . 
amended .................................... . 
amended ................................... •. 
County of Norfolk (now Regional M11nic1p"hty of Haldi-
mand-Norfolk)-Township of Charlolteville (now 
T nwnship of Delhi) ............................ . 
amended . ... .............. ........ ......•..•• 
11mended . .............. • ... .. . . .. . ........... 
amended. ' . ' ' ... ' ' ' •. ' .... ' . ' ' • ' . ' ' .. ' . ' .. ' ' . 
amended ......... . .......................... . 
t1mcnded ..... ............................... . 
amendt·d .................................... . 
amended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
amended. , ..................... . ............ . 
amended .. , .. , ..... ,, .. ,., •• ,, ,,,,,,,,,, .... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended . .................... , .............. . 
amended . .................... , .............. . 
2 15 /75 
420 /75 
280 /74 
282/74 
472 /74 
279 /74 
472 /74 
281 /74 
·172 /74 
655 /74 
306 /74 
172 /74 
305 /74 
'172 {74 
307 /74 
472 /74 
308 /H 
472 /74 
60 /75 
304 /74 
·172 /74 
21 l /75 
430 /75 
680 /74 
946 /74 
61 /75 
533 /75 
309 /74 
472 {74 
310 /74 
172 /74 
786 /74 
37 1 /75 
286/73 
BS /73 
190 /73 
.552 /73 
598 /73 
648 /73 
679/73 
825 /73 
83 /74 
152 /74 
209 /74 
379/74 
390 /74 
180 /74 
526 /74 
Date of 
Gazet te 
Apr. 12 /75 
J une 7 /75 
J!lav ti /7.t 
Ma}· 11 /7.f 
J uly 6 /74 
May 11 /74 
July 6 /74 
May 11 /74 
July 6 /74 
Sept. 14 /74 
May 11 /74 
J uly 6/74 
J\fay 11 /74 
.July 6/74 
May 11 /7-± 
July 6/7.+. 
May 11 /74 
July 6/74 
Feb . 15 /75 
llfay 11 /7.+. 
July 6/74 
Apr. 5 /75 
J une 14 /75 
Sept. 28 /7-± 
Dec. 28 /7-± 
Feb. 15 /75 
July 5 /75 
;n ay 11 /74 
J uly 6/7J, 
May 11 /74 
July 6/74 
Nov. 2 /74 
May 31 /75 
June 2/73 
Aug. 4/73 
Aug. 25 /7.3 
Sept. 1 5 /7.~ 
Oct. 13/73 
?\ov. 3 /73 
Nov. 17 /73 
Jan. 12/74 
Mar. 2 /74 
Mar. 30 /74 
Apr. 20/74 
May 25 / 7~ 
.Jun<' 1 /H 
July 13 /7 1 
July 20 /74 
TAllLE OF REGULATIOKS 
J;;:;F:,:, 
Planning Act -Conhnued 
Restricted Areas- Continued 
County of Norfolk Township of CharlotteYille (vn/mued 
amended . ............................ .. ..... . 
amended., .... , ............................. . 
amended., ..... , ............................ . 
amended ............... ............... . 
amended ........................ . .... .. . . . , .. 
amended .............................. . .... ,. 
amended . ............................. , , , . , , , 
amended ................................ : ... . 
amended . ..... , , ..•.......................... 
amended .................................... . 
amended . .... , .. , ........................... . 
County of Nor folk-Township of Hough ton ... . . . , .. . 
County of Norfolk- Townsliip of Middleton ......... . 
amended ...... . ................. . 
County of ~orfolk-Township of South Walsingham 
(now Township of ,\'orfolk) . ................ , . , , , . 
amended ................................. , .. . 
amended .............................. . ..... . 
amended ....... . ..................... . .. .. .. . 
amended .................................... . 
amended .............................. . 
amended ............................ . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ............................... . . , . •. 
amended ... . ................................ . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
County of Norfolk- Township of Townsend (now City 
of ;Vanlicoke) . ................................. . 
amended, ................................... . 
amended ... . ................ . ........... . .. . . 
amended .................................... . 
amended ....... . ..... . ......... . .......... . . . 
amended, ................................... . 
amended .................................... . 
amended ....... ............................. . 
amended ............. . ................. . 
amended ............... .. .. .. .............. . . 
amended .................................... . 
amended ..... . ........................ ...... . 
amended .................... .. .............. . 
amended .................................... . 
amended .............................. .. .... . 
amended ................. . ......... . ........ . 
amended ..... . ... . . . ... .. ......... .. ... . .... . 
amended .................................... . 
amended .. . ...... . . ... ................. . 
amended ........... , ........ . . .... .......... . 
amended . . , .. , .... , ...... , . , ........ , . 
amended ................... , ................ . 
594/74 
642 /74 
797 /74 
901 /74 
36/75 
89/75 
203 /75 
JOI /75 
375/75 
465 /75 
612/75 
287 /7J 
288 /73 
577 /7J 
289/73 
4.36 /7.3 
649 /7J 
74 /74 
198/74 
624 /74 
90.3/74 
904 /74 
129/75 
204/75 
302/75 
377 /75 
428/75 
558/75 
290/73 
414/73 
496 /73 
585/73 
588/73 
594/73 
650/7.l 
656/73 
728 /73 
767 /73 
784/73 
62 /74 
97/74 
144 /7 ~ 
182 /74 
194/74 
199/74 
J89/7~ 
.WI /74 
405 /74 
437/74 
549 /74 
935 
Date of 
Gazette 
Aug 24/74 
Sept. 14 /74 
Nov. 9/74 
Dec. 7 /74 
Feb. 8/75 
Feb. 22 /75 
Apr. 5/75 
.\lay J /75 
)lay 31 /75 
June 21 /75 
Aug. 9 /75 
June 2/73 
June 2/73 
Sept. 29 /73 
June 2 /73 
Aug. 4 /7.3 
Nov. .; /7J 
Feb. 2J /74 
Apr. 13 /74 
Sept. 7 /74 
Dec. 7 /74 
Dec. 7 /74 
\Jar. 15 /75 
Apr. 5/75 
)fay J /75 
)Ia} 31 /75 
.June 14/75 
July 12 (i5 
June 2/73 
July 21 /73 
Sept. 1 /7J 
Sept. 29 /73 
Oct 6/7J 
Oct. 6/73 
Nov. 3/7J 
Nov . 10 /73 
Dec. S /73 
Dec. 22 /7 J 
Dec. 29 /73 
Feb. 2J /7-1 
Mnr 9 /7~ 
Mar .. m /7~ 
Apr. IJ /7~ 
Apr . 1J /7·1 
:\pr IJ /7·1 
Junr l ,17 1 
June I /7-1 
June 8 /7·1 
J111w 22 /7-i 
Aui:;. 3 /7-1 
936 TABL E OF REGULATIONS 
l'hrnni11~ ,\ct ( 011/11111ed 
!~""en, k<I .\ r,•a> (on/1111u d 
County cit ;>;orfolk To wnship of Towns<:nd- Conlinued 
amorded . .. . ... . . .. .. .... . ......... . ........ . 
<1111 e1ided . ... . .• .....•..•.....•.....••..••.•.• 
amended . ..... .......................... . . .. . 
<1me11ded .. . ... .................... .. ... . .... . 
amend rd . . ..... .....•.•..... . ..... .. ... . . . . .. 
<1mended . . ... . . .. . ............ . . • . ..• . . • ..... 
amended . . . . . ..................... .... . ..... . 
amended .... .. .................... .... . ..... . 
amended ..... . ................... ........... . 
amended . ........................ ........... . 
County of ::orfolk- T ownship of Woodhouse (now City 
of Nanticoke) . ... . .. . ....... . . . ... . . .. .. .. . .... . 
amended . . ........ . ........ . ..... ... . ..... .. . 
amended .. . ................. . .. . . ... . ....... . 
amended ........ . ...... .. .. ... . ............. . 
amended ........... . . . ..... . . . . ............. . 
amended . ............. . ... . .. . ........ . ..... . 
amended ........... . .. .. . ............. . .. . . . . 
amended ............. .. .. .. . ............. . .. . 
amended . ............ .. .. ... . . . ............. . 
amended ........... . . .. .... ................ . . 
amended . ......... : .. ... . ................ . .. . 
amended . ... . ........ ...• . •.... . ..........••. 
amended ............. .... . ............... . .. . 
amended .............. ... . ............... . .. . 
amended ... . ......... .... . . .... . .. . .. . ... .. • . 
amended . .. . .. . ..... ..... .. ......... . .... . .. . 
amended ... • .. . ....... ... .. .......... . ....... 
amended ...... . ...... ................ .. ... . . . 
amended . ... . . . ..... ................... . .... . 
amended . ..... .. ..... .... . ............ . ..... . 
amended ...... . . . .... .... ... .. . ........ . .... . 
County of N orthumberlanrl- Township of Murray ... . 
amended . ................. . .... . . ........... . 
amended ........................ .. . .... . .... . 
County of Ontario- Township of }/Jara .•.. . ... .. .... 
County of Ontario---(now R egional Municipality of 
nurham) Township of Pickering (now Town of Ajax) 
amended ................... . . . ... . . .. .. ... . . . 
amended . ................... . .... .......... . . 
amended ... . .. . ............ . .. . . . . ... .. ..... . 
amended ....................... . ... ......... . 
amended . ......................... .. . 
amended ............ . ..... . .. ... .. .......... . 
amended . .... . .. . .........•. ... .. . . ..... . .... 
amended . ................. . .. .... ... ........ . 
amended ..................... ... . • . .. ........ 
amended . ........... . ...... . . ...... . .. . .... . . 
amended ... .. . . .............. .. . ... .. ....... . 
amended ................... . .. ... .... ....... . 
amended .................... . ....... ..... . .. • 
amended . ................•............ ..... .. 
Regulation No. 
R.R.O. 
1970 
0 . Reg. 
584/74 
670 /74 
746 /74 
844 /74 
908/74 
90/75 
2 16 /75 
353/75 
539/75 
6U/75 
291 /7] 
471 /7.1 
589/73 
651/73 
678/73 
785/73 
63/74 
161 /74 
197/74 
351 /74 
391 /74 
501 /74 
592/74 
769/74 
833 /74 
59/75 
217/75 
370/75 
466/75 
529 /75 
531 /75 
320/74 
472/74 
280 /75 
205 /73 
102/72 
179 /72 
294 /72 
404 /72 
488 /72 
2/7] 
49/73 
100/73 
711/73 
786 /73 
98/74 
463/74 
577/74 
657 /74 
692 /74 
Date of 
Gazette 
Aug. 24 /74 
Sept. 21 /74 
Oct. 19 /74 
Nov. 23 /74 
Dec. 14 /74 
Feb. 22 /75 
Apr. 12 /75 
) fay 24 /75 
July 5 /75 
Aug. 9 /75 
J une 2 /73 
Aug. 25 /73 
Oct. 6 /7J 
Nov. 3 /73 
Nov. 17 /73 
Dec. 29 /73 
F eb _ 23 /74 
Apr. 6 /74 
Apr. 13/74 
May 18/74 
J une 1 /74 
J uly 20/74 
Aug. 24 /74 
Oct . 26 /74 
Nov. 23 /74 
Feb . 15 /75 
Apr 12/75 
May 31 /75 
June 21 /75 
J uly 5 /75 
J uly 5/75 
May JI /74 
July 6/74 
Apr. 26/75 
Apr. 28/73 
Mar. 18 /72 
May 6/72 
July 1 /72 
Aug 26 /72 
Oct. 21 /72 
Jan. 20 /7J 
Feb. 24 / 73 
Mar. 17 /73 
Dec. I /73 
Dec. 29 /73 
liar. 9 /74 
Jnly 6 /74 
Aug. 17 /7-1. 
Sept. 21 /7-1. 
Sept. 28 /74 
Planning Act-Continued 
Re-.tricted Areas- Conlinued 
TAnLE OF REGULATrONS 
County of Ontario--Townsh ip of Pickering--Cont1nued 
amended • ..... . .. ... .......... . .............. 
amended . .. ....... . ......................... . 
11mended . .. ................................. . 
amended . ................................... . 
County of Ontar io-Township of Scott (now Township 
of Uxbridge) . ... .. . . .. .. . ..................... . 
amended .................................. . . . 
amended .................................... . 
amended . ................................... . 
amended . .. ........................ ... ...... . 
amended . .......................... .. . . .. .. . . 
amended . .............................. . .... . 
amended . .......................... . ...... . . . 
amended . ................................. . . . 
amended .. .................................. . 
amended .. .................................. . 
amended . ................................... . 
amended . .......................... .. . ..... . . 
amended .................................... . 
amended ... ............................... . . . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ............... ..................... . 
amended .............................. . .. .. . . 
amended . ............................... . ... . 
County of Ontario-Township of Uxbridge ......... . 
amended . . ............................ . ..... . 
amended .. .................................. . 
amended .. .................................. . 
amended .. . .................... • ............ . 
amended .. ...................... . .. .. .... . .. . 
amended . ................................... . 
amended .. ............................ . .. .. . . 
amended .. ........................ ,,., ... . .. . 
amended • . ......................... , , , .....•. 
County of Oxforcl·-Town'>hip of Blandford ......... , 
ame1uled . .................... . .... , . , , . , .. . . . 
amended • .............. .. , ...... , . , . , .. . .... . 
amended . .............................. , .... . 
County o f Oxford - -Town-.hip of Dereltam., . , , , .... . 
11mended .. . ...... . ....................... . .. . 
County of Oxforcl Township of Ea't /,orra .... , .... . 
amended . .. . ..... . .... . ... ... ..... .. ..... . .. . 
amended . .. . ...... . ................... . ... .. . 
amended . . .. . .................. .. . . ...... . ••. 
amended . ... . .............................. , . 
amended . ................... . 
amended . ..... .. ............................ . 
County of Ox ford- Town of T illson burg ............ . 
County of Pcrth Township of Elma ............... . 
amc1'dcd . ............ . ... . .. .. . .. ... . ....... . 
Regulation No .. T 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
809 /74 
928/74 
212/75 
425/75 
105 /72 
277 /72 
348/72 
40<• /72 
492/72 
525 /72 
99(73 
237(73 
345/73 
526(73 
652/73 
697/73 
14 {74 
263/74 
·133 /74 
603/74 
738/74 
739/74 
18 /75 
252 /75 
426/75 
103/72 
275/72 
405/72 
489/72 
,190/72 
236/7.1 
607 /7.1 
132 /74 
tf>.t /74 
736/74 
33/73 
55/73 
io.i /74 
625/74 
.148/74 
993/74 
41 /73 
200/7.1 
778/73 
5/74 
195/74 
8-IO /74 
57/75 
347/74 
2~5 /74 
472 /74 
937 
Date of 
Gazette 
~OV. 9 /74 
Dec 21 /74 
Apr. 5 /75 
June 14/75 
:\lar. 18 /72 
June 17 /72 
July 29 /72 
Ang. 26 /72 
(kt. 21 /72 
Nov. 11 /72 
Mar. 17 /73 
}fay 5 /73 
June 23 /73 
Sept. 8 /73 
Nov. 3/73 
Nov. 24 /73 
Jan. 26/74 
May 11 /74 
Jurw 22 /74 
Aug 31 /74 
Or.t. 19/74 
Or.t. 19 /74 
Feb. 1 /75 
Apr. 2(i /75 
June 14 /75 
Mar. 18 /72 
J une 17 /72 
Aug. 26)72 
On. 21 )72 
Oct. 2 1 /72 
May 5/73 
Oct. 20/73 
}far. 23 /74 
July 6/74 
Oct. 11)/7+ 
Feh. !0)73 
Feh. 24 )73 
June 8 /74 
sept. 111.i 
.\fav 18/7-t 
Ja~. 11 /75 
Feb. 17 /73 
.\pr. 21 )73 
Dec. 22)73 
Jan. 11) /74 
Apr 13)74 
~ov. 2.~ /7·1 
F Pb. 15 /75 
:\lay 18 /7 1 
.\l;iy I I 7-l 
July (1 17-l 
QJS TABLE OF REGULATJONS 
I' Jann in!). Act Co11trn11<'d 
l~<"tric- t ed Areas Conlinucd 
County of Pnth- Town>hip of Wallace ............ . 
'"'"' 111frd . .••.•..••....•.•••• . .....•.••.•. . ..• 
CWl<'lllfcd ...........•.......•..... . .... . .••. •• 
amended .................................. .. . 
1/111( /ldCd ....••.•.••.....•.••.•... . •.•• • •••• • • 
County of Peterborough- Township of Cavan . .. .. .. . 
County of Peterborough- Township of North Monaghan 
amended ... ................. .. . .......... . .. . 
amended . .. , ......•. , , . , .... .. , ....... , ..•... 
amended . ................... ... . .. . ......... . 
amended . .................... .. . ............ . 
amended, .... , ...... , .... . .. .... , , .... , . , ... . 
amended ........•.....•... . .. ..............•. 
County of Prescott and Russell- Township of West 
Hawkesbury ....... . ........... .............. . . 
amended, , . , ...... , , , , .. . ..... , ....... , .. , ..• 
County of Prince Edward- Township of Hallowell ... . 
amended . ...... . . .. ..... .. .. ........... . .... . 
amended . ................ . .. ... . ... .. ....... . 
amended ..... . . .•.. . ••.•.... .... . .. . ......... 
amended . .......•........ . ... ..... . .......... 
amended ..................... ... . . . ......... . 
County of Prince Edward- Township of North :Marys-
burg ............. .. ...... .. .. .... . ........... . 
amended . ....... ... ..... ... . ................ . 
County of Prince Edward --Township of Sophiasburg .. 
amended . , .. , ...•••...• • .. . .. ........ , . . .. , •. 
County of Renfrew--Township of Admaston ........ . 
amended .......... . . . . ... .. - ·. ·. · · · · · · · · · · · · · 
County of Ren frew- Township of Alice and Fraser ... . 
amended., ...... ..... .. •.. . .. . ............... 
County of Renfrew-Township of Horton ........... . 
atnended . .... . .. . . ... . ... .. ................. . 
County of Renfrew--Township of ,\fcNab ........... . 
County of J(enfrew-Township of Pembroke ........ . 
amended . ......... . . . ... .. . ................. . 
amended . ......... . . . ... .................... . 
County of Renfrew- Township of Rolph, Buchanan, 
Wylie and McKay .... . ......... . .. ............ . 
amended . .......... . .......... . .... ... . ..... . 
County of Renfrew-Township of Stafford .. ........ . 
amended . ................ . .. ...... .. ........ . 
County of Renfrew-Township o f Adj ala . .. ........ . 
amended ............... .. ..... .. . . ... ....... . 
County of Simcoe-Township of Essa .... ... ....... . 
amended . . , , ..... , ...... .. . . . .... . .. . . . .. . .. . 
amended . .......•...••.•. . . . .. ... .. . . ........ 
amended . ..... . ........... . . ... . . .. ..... . .. . . 
amended . .................... .. . . ... ..... , .. . 
County of Simcoe-Township of Tecumseth .. ... .... . 
amended ............. .. ...... ... ... ..... ••.. , 
Regulation No. 
R .R.O. 0 . Reg. 
1970 
,. 
286/74 
472/74 
666 /74 
121 /75 
300 [75 
619 /75 
66 /73 
396/73 
609 /73 
588/74 
951 {74 
976/74 
530 /75 
321-{74 
472 /74 
326/74 
472 /74 
824 /74 
854/74 
431 /75 
461 /75 
328/74 
472 /74 
327/74 
472/74 
316 /74 
472/74 
314 /74 
472 /74 
317 /74 
472 /74 
311 /74 
315{74 
472 /74 
527 /74 
312/74 
472 /74 
313/74 
472 /74 
301 /74 
472/74 
299 /74 
472 /74 
108/75 
303{75 
454 /75 
300 /74 
472 /74 
Date of 
Gazette 
·-- ~· 
May 11 /74 
July 6/74 
Sept. 21/74 
Mar. 8/75 
May 3{75 
Aug. 9f75 
Mar. 3/73 
July 14/73 
Oct. 20/73 
Aug. 24/74 
Dec. 28{74 
Jan. 4/75 
July 5/75 
May 11/74 
July 6/74 
May 11 /74 
July 6/74 
Nov. 16/74 
Nov. 23/74 
June 14 /75 
June 14/75 
May 11 /74 
July 6 /74 
Mav I I /74 
July 6/74 
~fay 11 /74 
July 6/74 
May 11 /74 
July 6/74 
:\lay 11 /74 
July 6/74 
)lay 11 /74 
May 11 /74 
July 6 /74 
July 27 /74 
May 11 /74 
July 6 /74 
May 11 /74 
July 6 /74 
May I I /74 
July 6 /74 
:Vlay 11 /74 
July 6/74 
Mar. I /75 
May 3 /75 
June 14 /75 
May 11 /74 
July 6/74 
TABLE OF REGULATIONS 939 
l Regulation No. RR 0.-1 (;, ~eg. l. ~:~:t~! 19i0 
I -
I ~. - •• -
Planning Act Continued 
Restricted Areas-Continued 
County of Simcoe-Township of Vespra .... . ....... . 
amended ............... ..................... . 
amended . ................. ............... , . , . 
amended .................. .................. . 
amended . .................. ....... , ......... . 
amended . ..........•...•.. , , ....... , .... , , , , . 
amended . ................................ ... . 
<imended . ........................... . 
amended . ..................••.... , . , ........ . 
County of Victoria--Township of Ops ............. . 
amended . ................................... . 
amended . ....... .................. , .... , , , . , . 
amended . .... , ............•..•... , .... , , .... . 
District of Cochrane-Township of Glackmeyer. ..... . 
Town of Kapuskasing............................. 669 
amended . .............•...•..•............... 
District of Kenora, Patricia Portion ............... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ........... ......................... . 
amended .................................... . 
amended .................................. . . . 
District of Nipissing- Township of Strathy. . . . . . . . . . 666 
amended ....... ............................. . 
Distrids of Nipissing and Timiskaming.............. 668 
Di'itrir.t of Rainy River-Township of Atherton ..... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
Di'itrict of Timi;:kaming ....................... ,.,. 671 
amended .................................... . 
Distric.t of Timiskaming-Town;hip of Dymond ..... . 
amended ........... .. ... .. .................. . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
l mprovement District of Ear Falls, Distrir l of Kcnora, 
Patricia Portion , ...... , ... , ..... , ............. . 
amended . .................................. . . 
amended .... . . ... . . . ........................ . 
Improvement District of Temagami................. 667 
amended ....•...•............................ 
amended ... . ................................ . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
Municipality of \letropolitan Toronto, Borough of 
Scarborough ...... .. .......................... . 
Part of the Corporation of the City of Timmins .. , .. . 
amended . .. . ......................... ... .. . . . 
amended .............. . ..... ... ............. . 
amended .................................... . 
amended . ................................... . 
amended . . . . . .... . .......... .. .............. . 
amended ......... . .................... . 
Part of t.he District of Al!joma ... . ......... . ...... . 
62 /i.l 
593/73 
!7 /74 
I IS /74 
406/74 
595 /74 
623/i4 
932/74 
174 /75 
.102 /74 
4i2 ,: i4 
6.J3 /74 
4 /75 
271 /74 
503 ,'71 
69 ;il 
422 /7 1 
412 /7 3 
34/74 
i /75 
122 /75 
740/73 
268 /74 
472/H 
12 /75 
88/74 
269/74 
172 /74 
616 /74 
815 /74 
68 /71 
380/71 
33/74 
561 /72 
355 /73 
875 /74 
214/75 
20/74 
S<Ji /72 
434 /73 
646 /73 
.795 /7.l 
775 /74 
933/74 
238 /75 
997 /74 
Mar .l /73 
Oct. 6/73 
Jan 26 /74 
Mar. 16 /74 
June 15 /74 
Aug. 24 /74 
Sept. 7 /74 
Dec. 28 /74 
:\Iar. 29 /75 
May I I /74 
July 6 /i4 
Sept. 14 /74 
Jan. 25 /75 
:l'lay 11 /74 
.. . ' ...... 
Dec. 18/71 
Feb. 20 ;71 
Oc.t. 9 /71 
July 21 /7.i 
Feb. 9 /7.J 
Jan. 25 /75 
J\Iar. 8;75 
. ...... ... 
Dec. 15 /7.l 
.......... 
1.lay 11 ;74 
July 6/74 
Feb. I /75 
.. - ....... 
Illar. 2 /74 
Mav 11 /74 
·Jul)· 6 /74 
.\ug. 31 /74 
Nov. 16 /74 
Feb. 20 ;'7 J 
Seµ l. 25 /71 
Feh. I) ;i4 
. ....... .. 
Dec. 16 /72 
.! um' .lO /7.! 
Nov . .!O /74 
Apr. 12 /75 
Jan. 26/74 
J~n 1J /73 
.\ug. 4 ,'73 
No,·. 3 /73 
Dec. 2'l /73 
Del. 26 .74 
Dec. 28/74 
,\pr. J IJ /75 
.1~11. 11 i 75 
9-W TAHLE OF REGULATIONS 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
Plannin~ Act Co>1/rnued 
Rt>!--t rictcd :\n·a, ( vnlumed 
Part of th<' District of Manitoulin., , , . ,., ... , . . . ,, , , 
amended .... ... .. ............. . .. . . . . . ...... . 
Part ol t ht• Di,trict of Nipissing ................... . 
Part of t he J)iqrict of Rainy River ................ . 
Pan of the District of Sudbury ................... . 
a 111e.,ded . ... .. . ............................. . 
a111e .. ded ... .. . . ............................. . 
amended ........ •..........................•. 
amended . .. ...... ..........................•. 
amended . ... ... , . .. ......................... . 
amended . . . . .. .. .. .........................•. 
amended . ... . . . . . . ...... . ................... . 
amended . .. ...... . .......................... . 
amended . .. ................................. . 
amended . . ......••......................•.••. 
amended . . ..... . .. . ......................... . 
amended .. . ................................. . 
amended .. . ................................. . 
amended .................................... . 
amended ....... , .. • .......................... 
amended .... . .• . ......................•..•.•. 
amended .........• . ....•................... 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
Part of the District of Sudbury-Township of Baldwin. 
amended ................. . ............ ...... . 
Part of the District of Thunder Bay ............... . 
amended .................................... . 
Part of the District of Thunder Bay ............... . 
amended ......•....•............ , ...........• 
Part of the Town of Kapnskasing ................. . 
Regional Municipality of Durham, Town of Ajax .... . 
amended .................................... . 
Regional J\lunicipali ty of Durham, Town of Pickering .. 
amended ...................... .............. . 
amended ................. , ................••. 
Regional :\-Iunicipahty of Durham, Town of Whitby .. . 
amended ....••......... ,., .................. . 
amended .................................... . 
Regional :\funicipality of Haldimand-Norfolk-Town-
ships of Delhi and Norfolk (jormerty Township of 
.itiddleton- Counly of Norfolk) ................. .. . 
Regional )Junicipality of Hamilton-Wentworth, Town-
ship of Flam borough ............. , , ............ . 
amended .. . ................................. . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
Regional ;\lunicipality of Niagara, Township of West 
Lincoln ...................................... . 
amended .. ................................. . 
Regional Municipality of Ottawa-Carleton.. . . . . . . . . . 670 
153/74 
559/75 
540/74 
449/74 
568/72 
342 /73 
416 /73 
507 /73 
581 /73 
655 /73 
709/73 
781/73 
76/74 
154/74 
247/74 
434/74 
493/74 
587/74 
615 /74 
776/74 
834 /74 
902/74 
380/75 
526/75 
270/74 
472/74 
109/75 
506/75 
219/75 
402/75 
172/75 
18/74 
466/74 
19/74 
38/74 
448/75 
467 /74 
651 /74 
540/75 
347 /74 
297 /74 
472 /74 
360/74 
34/75 
296/74 
472 /74 
Date of 
Gazette 
Mar. 30 /7 4 
July 12/75 
Aug. 3/74 
June 29 /74 
Dec. 30/72 
June 23/73 
July 21 /73 
Sept. 1 /73 
Sept. 29 /73 
Nov. 10/73 
Dec. 1/73 
Dec. 29/73 
Feb. 23/74 
Mar. 30/74 
May 4/74 
June 22 /74 
July 20/74 
Aug. 24/74 
Aug. 31 /74 
Oct. 26/74 
Nov 23/74 
Dec. 7/74 
May 31 /75 
July 5/75 
May 11 /74 
July 6/74 
.Mar. 1 /75 
June 28[75 
Apr. 12/75 
June 7[75 
:\lar. 29 /7S 
Jan. 26/74 
July 6[74 
Jan 26/74 
Feb. 9 /74 
June 14 /75 
July 6/74 
Sept. 14 /74 
July 5 /75 
:\fay 18/74 
May 11 /74 
July 6/74 
Nov. 30/74 
Feb. 8/75 
Ilfa)' 11 /74 
July 6 /74 
.......... 
Planning Act --Continued 
Restricted Area<; C onlinued 
TABLE OF REGULATIONS 
Regional Municipality of Ottawa-Carleton. Township of 
Cumberland ................................. . . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
Regional l\Iunicipality of Ottawa-Carleton, Township of 
Marlborough {now Town.>hip of Rideau) ........... . 
amended . ................................... . 
amended ..........•........................... 
amended .................................... . 
amended ... , ................................ . 
amended ...................... . .. ........... . 
amended .................................... . 
amended .. ............ . ....... . ............. . 
amended .. .................................. . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
Regional Municipality of Ottawa-Carleton. Township of 
Rideau ....................................... . 
amended .................................... . 
Regional Municipality of Ottawa-Carleton, Township of 
West Carleton ................................ . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
Regional Municipality of Peel, City of Mississauga ... . 
Regional ::VI unicipality of York, Town of Markham ... . 
amended .................................... . 
amended .•...............................•... 
amended .................................... . 
amended ... ...................... .. ......... . 
amended .... ................................ . 
amended ........................... ......... . 
amended .... ................................ . 
amended ............. ....................... . 
amended .•............ ....................... 
amended .............. ...................... . 
amended ...... ...............•......•........ 
amended .•.... ......................•........ 
amended ...... ...................... . ....... . 
amended .. .................................. . 
amended ................ .................... . 
amended ................ ........•.••.....•... 
amended ..................... ............... . 
amended ........ ............................ . 
amended ............... ...........••....••... 
amended ............... ..................... . 
amended .................................... . 
Regional Municipality of York, Town of Whitchurch-
Stouffville ........ ....... ................ ..... . 
amended ........ . ..... .. .....•......... .. . . .. 
amended ................................. .. . . 
amended .................................... . 
amended .......................... . ......... . 
amended ............................ . .. .... . . 
323 /74 
472/74 
l 07 /7S 
529/73 
210/74 
.330/74 
."Bl /74 
458/74 
484 :'74 
524 /74 
704/74 
852174 
189 /7S 
614 /75 
322 /74 
472/74 
J25 /74 
472/74 
499/74 
870/74 
104/72 
145/72 
227/72 
276/72 
360/72 
491 /72 
1 /7.1 
98/73 
196 /73 
306/7.1 
344{73 
696/73 
13 /74 
81 /74 
262/74 
465/74 
602/74 
652 /74 
737/74 
10/75 
125/75 
271 /75 
101 /72 
J47 /72 
403 /72 
487 /72 
545/72 
50/73 
941 
May 11 /74 
July 6/74 
:\Iar. l /75 
Sept. 8 /73 
Apr. 20 /74 
::Vfay l l /74 
::Vlay I l /74 
July 6/74 
July 13/74 
.July 27 /74 
Oct. 12/74 
:-;ov. 23 /74 
Apr 5/75 
Aug. 9 /75 
May 11 /74 
July 6/74 
May 11 /74 
July 6/74 
July 20/74 
;-;ov. 30 /74 
iVIar. l 8 /72 
Apr. 15 /72 
May 27 /72 
June 17 /72 
Aug. 5/72 
Oct. 21 /72 
Jan. 20 /73 
}far. 17 /73 
Apr. 21 /73 
June 9 /73 
June 2.1 /73 
};°ov. 24/73 
Jan. 26/74 
:Viar. 2 /74 
May 11 /74 
July 6 /74 
Aug .11 ;74 
Sept. H /74 
Oct. 19 /74 
Feb. I /75 
Mar. 8 /75 
Apr. 26/75 
~Viar. 18 /72 
July 27 /72 
Aug. 26 /72 
Oct. 21 /72 
Dec. 2 /72 
Feb. 24/7.1 
9-12 TAnU~ OF REGULATIONS 
.. 
Regulation No. 
l' l"nnin jl A c t t o11f111urd 
Re>tridl'd Area" ( 011/111urd 
l~l'gional )(unicipality of \'ork, Town of Whitchurch-
Stouff\·i lle Continued 
a111 1•11ded ........... . ... . .... . .. • .. ....... . .•• 
e11111·nded .. . .... ....... .. .... .. . . ............ . 
a1110 1ded . ........... .. . ... .. ••. • ............. 
111nended . ... • .......... .... . •••.............. 
amended .......... . . . .. ........ . ........... . . 
amended ....... . . . . . .. . ..................... . 
amended . ......... . . ............. .. ·. · · · · · · · · 
amended .... .......... • ........... . .. . , ..... . 
amended ...... .................... . ........ , . 
amended . ..... . .. .... .. ........... . ......... . 
amended .. ..... . . .... .. ........... . .. . ...... . 
amended ... . ...................... . ......... . 
am ended .. . . ...................... . ......... . 
am ended . . . ................................ . . 
amended .. . ............... . ............... . . . 
amended . ...................... .. ... . ....... . 
R.R.O. 
1970 
Rules of Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 
Consen t Applications ............................ . 
l\Iinor Variance Applications ................ . .. . . . . 
atnended . ....................... ............ . 
am ended ................................. ... . 
Subdivision Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 
Subdivision Control ............................ .. . 
Subdivision Control. ............................. . 
Subdivision Control ............................ .. . 
Zoning Order 
County of Essex, Township of Tilbury North ..... .. . . 674 
amended .... ...................... .......... . 
amended . .. ........................ .... . .. . . . 
amended . ... ....................... • .. ...... . 
amended . .. ................................. . 
amended . .. ..................... , .. , . ....... . 
amended .. . ........................ . ....... . . 
am ended . ........................... ........ . 
County of Simcoe, Township of Nottawasaga ........ . 675 
am ended . .. . . ...................... ......... . 
amended . .. . .. .............................. . 
am ended . ...... ............................. . 
am ended . ...... ............ . ......... .. • . • ,,. 
em ended . .... ........................... . .. . . 
amended .... ................................ . 
amended . .... ....... . ................ • .. . .... 
amended . .... ................ , .............• , 
am ended . ... ...... . ......................... . 
amended ... . . ....•..••........... . ........... 
amended ... .. . ............... . .......... . ... . 
am ended ... .. .. ..................... . .. , .... . 
am ended ......... ...................•........ 
am ended . ........ . . .....•.................... 
am ended . .......... .. . ............. ········· · 
0. Reg. 
1 OS /73 
201/73 
353 /73 
425/73 
550/73 
606 /73 
710/73 
12 /74 
87 /74 
151 /74 
261 /74 
407/74 
462/74 
482/74 
691 /74 
424 j75 
419/75 
494/71 
19/73 
645/74 
216 /72 
402 /72 
362/75 
401 /71 
508/71 
301 /72 
315/72 
583/73 
752/74 
339/75 
163/71 
237 /71 
333 /71 
438 /71 
133/72 
202 /72 
417 /72 
507 /72 
6/73 
204 /7 3 
601 /73 
11 /74 
202/74 
478 /74 
548 /74 
Date of 
Gazette 
Mar. 17 /73 
Apr. 21 /73 
June 30/73 
July 28 /73 
Sept. 15 /73 
Oct. 20 /73 
Dec. I /73 
Jan. 26 /74 
)far. 2 /74 
)far. 30 /74 
May 11 /74 
June 15,174 
July 6/74 
July 13 /74 
Sept. 28 /74 
June 14 /75 
June 7 /75 
Dec. 11 /71 
Feb. 3/73 
Sept. 14 /74 
)lay 20 /72 
Aug. 26/72 
)lay 24 /75 
Oct. 2 /71 
Dec. 18/71 
July 1 /72 
July 8/72 
Sept. 29 /73 
Oct. 19 /74 
May 24 /75 
)lay 8 /71 
June 19/71 
Aug 14/71 
Oct 30/71 
Apr. l /72 
lllay 13 /72 
Sept. 2 /72 
Nov. 4/72 
Jan. 27/73 
Apr. 28 /73 
Oct. 13 /73 
Jan. 26/74 
Apr. 20/74 
July 13 /74 
Aug. 3 /74 
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Dec. 4/71 
Dec. 4 [71 
Dec. 4 [71 
Dec. 4/71 
Dec. 4j71 
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114/71 
72/72 
245 /72 
345 /72 
473/72 
46 /73 
110/73 
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46/74 
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.l'l.'i "7J 
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334 /74 
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Mar. 3/73 
Mar. 3/73 
. . . . . . . . . . 
Mar. 20 /71 
Jan. 19 /74 
May 18/74 
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Jan. 4/75 
May 3 /75 
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. . . . . . . . . . 
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amended ....... , .....•...•.•................. 
amended., ..... . ............ . .. . ... . ... ..... . 
amended ............. . .... . ............. . ... . 
amended, ..... , , ..•. , • , .•.•• , ...... , ...... , , , 
amended ... . ........................ .... .... . 
amended ........ .. .... . ..................... . 
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197/72 
556/75 
18/71 
62/71 
200 /72 
364/72 
144/73 
416/74 
101 /75 
413/71 
428/72 
356/73 
75/71 
144 /71 
399/71 
131 /72 
35/74 
53/74 
563 /74 
641 /74 
42/71 
51 /71 
120/71 
128/71 
145/71 
198/71 
199 /71 
400/71 
456/71 
127 /72 
272 /73 
I /74 
2/74 
36/74 
50/74 
562/74 
263 /75 
349/75 
350/75 
May 13/72 
July 12/75 
Jan. 
Feb. 
May 
Aug 
Apr. 
June 
Mar. 
23 /71 
13 /71 
13/72 
12 /72 
7/73 
15/74 
I /75 
. . . . . . . . . . 
. ......... 
. ......... 
Oct. 9 /71 
. . . . . . . . . . 
. ......... 
. ......... 
Sept. 9/72 
June 30 /73 
. . . . . . . . . . 
. ......... 
Feb. 27 /71 
Apr. 17 /71 
Oct. 2 /71 
Apr. I /72 
Feb. 9/74 
Feb. 16/74 
Aug. 10/74 
Sept 14/74 
Feb 6/71 
Feb. 13/71 
Apr. 10/71 
Apr. 10/71 
Apr. 17 /71 
May 29/71 
.\lay 29/71 
Oct. 2/71 
Nov. 6 /71 
Apr I /72 
.\lay 26 /73 
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Jan. 19/74 
Feb. 9/74 
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Apr. 26/75 
May 24 /75 
May 24/75 
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Sanitary Code for Unorganized Territory ...... ....... .. . 
amended .................... ..... .. ......... . 
Slaughter~Houses and 'lleat Processing Plants ......... . . . 
Specimen Collection Centres, .. , . , ....... . ...... .... .. . 
Summer Camps ............ ......................... . 
X-Ray Safety ..................... .................. . 
Public Hospitals Act 
Capital Financial Assistance for Hospital Construction and 
713 
il4 
715 
718 
719 
720 
721 
Renovation ............. ............... , . . . . . . . . . 722 
Capllal Grants for Ambulance Facilities. . . . . . . . . . . . . . . . . 723 
Capital Grants for Local Rehabilitation and Crippled 
Children's Centres ......... . ................. .... . 
Capital Grants for Reg10nal Rehabilitation Hospitals.. . . . . 724 
Capital Grants for Teaching Hospitals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 
Classification of Hospitab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726 
amended . .......................... .... . ... . . 
amended . ........................... ... ..... . 
amended . ............................ ...... . . 
amended . .................................. . . 
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amended ...................... .............•. 
amended ...................... .............. . 
amended .................................... . 
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amended . ...... , .. . , ........... ... . ......... . 
amended ................................... . . 
amended ..... , ...•............ . ····.·.······· 
amended ........................ ...... ...... . 
amended ....................... .......... . .. . 
amended ................................. ... . 
amended ........................ .. . .. .... .. . . 
amended ........ ....... . . ................... . 
amended .................................... . 
468/75 
545/75 
73 /75 
483/72 
343 /73 
420/73 
46J/73 
766/74 
888/74 
405/75 
130/74 
561/74 
129/74 
126 /72 
228/74 
250/74 
407/71 
61 /71 
118 /71 
244/71 
375 /71 
436 /71 
146/72 
176/72 
211 /72 
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219/73 
763/73 
808/73 
41 /74 
168/74 
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52 /75 
119/75 
176/75 
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Feb. 22 /75 
Oct. 14/72 
June 23/73 
July 14 /73 
Aug. 18/73 
Oct. 26/74 
Nov. 30/74 
June 7 /75 
Ilfar. 16/74 
Aug. 10 /74 
Mar. 16/74 
Apr. 1 /72 
May 4 /74 
.May 11 /74 
Oct. 2/71 
Feb. 13 /71 
Apr. 3/71 
June 19 /71 
Sept. 18 /7 I 
Oct. 30/71 
Apr. 15 /72 
Apr. 29 /72 
May 20/72 
Nov 4 /72 
Apr. 28 /73 
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Jan. 12 /74 
Feb. 9 /74 
Apr. 6 /74 
Apr. 13 /74 
Feb. 15 /75 
:.Jar. 8 /75 
.Mar. 29 /75 
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amended . ......................... . 
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Special Grant ................................ . ...... . 
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Di;trict of Algoma .......... . .................... . 
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Di;trict of :\:ipissing ............................. . 
District of Parn· Sound .......................... . 
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June 29 7.+ 
.-\pr. 3 71 
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)fa\' 13 72 
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)lar. 9 14 
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Feb. 9 7-t 
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Jan. .J. 75 
.......... 
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339/72 
446/73 
544/74 
151 /75 
592/75 
749 
27 /71 
38 /71 
150 /71 
162/71 
365/71 
420 /71 
421 /71 
439/71 
504/71 
32/72 
33/72 
74 /72 
144/72 
223/72 
409/72 
500 /72 
542 /72 
70/73 
123/73 
363 /73 
422/73 
605/73 
666 /73 
133/74 
156/74 
394 /74 
114/75 
534 /71 
756 
757 
759 
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 
amended. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801 /74 
Public Transportation and Hi~hway Improvem ent Act 
Designations 
Antrim to Quebec Boundary (Hwy. 417). . . . . . . . . . . . 389 
amended, ... ,.,,,.,,., . .... , ................ . 
amended . ...................... ............. . 
amended . ......................... , , , , . , . , .. . 
amended . ................... . ..... , . , .. , .... . 
amended . ............ . .......... . ........... . 
amended . ................................... . 
amended . ...... , .... , .... , . ................. . 
48/72 
114 /72 
129/72 
262 /72 
548/72 
17 /73 
730/74 
Date of 
Gazette 
July 22 /72 
Aug. 18/73 
Aug. 3/74 
.\lar. 22 /75 
Aug. 2 /75 
. . . . . . . . . . 
Jan. 30/71 
Feb. 6 /71 
May I /71 
May 8 /71 
Sept. 18 /71 
Oct. 9 /71 
Oct. 9/71 
Oct. 30/71 
Dec. 18 /71 
F eb. 19 /72 
Feb. 19 /72 
Mar. 4/72 
Apr. 15 /72 
.\lay 27 /72 
Aug. 26 /72 
Oct. 28 /72 
Dec. 2 /72 
.\lar. IO /73 
Mar. 24 /73 
June 30 /73 
July 21 /73 
Oct. 20 /73 
Nov. 10 /73 
Mar. 23 /74 
Mar. 30 /74 
J une 8 /74 
:"\lar 8/75 
Jan. R 72 
. . . . . . . . . . 
'' . . ..... . 
. . . . . . . . . . 
Nov. 9 /74 
Feb. 19/72 
)Jar. 25 /72 
Apr. 1 /72 
June 17 /72 
Dec. 2 /72 
Feb. 3 /73 
Oct. 12 /74 
TABLE OF REGULATIONS 949 
t 
---~ Regulation No 
~.Kolo- Reg ~:::t~! 
1970 
- . -- - · - --
Public T r ansportation and Hig hway I m p r ovement Act 
-Continued 
De>ignations-C ontinued 
Don Valley Parkway Extcns10n (l!wy. -l04) .... . .. . 
amended .................•.................. -
HomP-r to Queenston (Hwy. 405) .......... . 
London to Sarnia (Hwy_ 402). _ . ____ . 
<1mended . .................. - - ..... , . , 
l\Ihcellancous 
:'.'\orthcrn Ontario ............................ . 
amended . ........................... - ... -
amended . ................... ___ . _ ..... _ . _ 
amended . ............................... . 
<1mended . ............................ . .. . 
Southern Ontario ............................ . 
am ended ................................ . 
am ended . ........................... . 
am ended ................................ . 
amendrd __ .... __ ........................ . 
amended . ........... _ .. _ ......... _ . .. . . 
amended ...................... . ......... . 
amended ................................ . 
amended __ ...................... __ ...... . 
amended .......................... - - - . - . · 
amended ................................ . 
amended . ............................... . 
a mended . ............................... . 
amended .........•.....•................. 
amended ................................ . 
a mended . ............................. . . . 
amended ............................. . .. . 
amended ............... . ................ . 
a mended . . . ....................... • .... 
amended . ............................ . .. . 
amended ...................... . ......... . 
amended_ .. ......... _ .............. __ ... . 
amended ... .......................... . .. . 
amended .......... . ..•.•...... . .......... 
amend/'d _ ......................... . 
amended . .. . ............ .. _ ............. _ 
amended ................................ . 
amended ................................ . 
amended __ ........... . ... . ...... . _._ .... . 
amendrd . ............. .. ................ . 
<1mended ................................ . 
amended._ .... __ ... ___ .................. . 
amended . .......... . ........ . ........... . 
amended . ............................... . 
amended ................................ . 
amended . . .. .. . .. . .. . . . .... . ... . .... _ . .. . 
amended . ........... .... . . ........ . ..... . 
amended ........... · ........... . ...... . .. . 
amended ...... . ..................... .. .. . 
390 
391 
392 
.l93 
394 
502/73 
945 /74 
87 /71 
148/71 
7/74 
364 /75 
11 /71 
41 /71 
70/71 
157 /71 
165/71 
194 /71 
238/71 
275 /71 
406/71 
477/71 
46/72 
128/72 
174/72 
263 /72 
293 /72 
J41 /72 
477 /72 
549 /72 
571 /72 
64 /73 
329/73 
537/73 
630/73 
633/73 
692/73 
6/74 
106/74 
264 /74 
380 /74 
381 /74 
525 /74 
723 /74 
724/74 
857/74 
9/75 
86/75 
31 4 /75 
552 /75 
Sept 1 /7J 
Dec. 28 /74 
Mar. 6/71 
Apr. 24 /71 
Jan 19 /74 
:\fay 24 /75 
Jan. 23/71 
FAh. 6/71 
Feb. 20 /71 
:\lay I /71 
:\lay 8 /71 
:lfay 29 /71 
June 19 /71 
July 10/71 
Oct. 2/71 
:\ov. 27 /71 
Feb. 19/72 
Apr I /72 
Apr. 29/72 
June 17 /72 
Jnly l /72 
July 22 /72 
Oct. 7 /72 
Dec. 2 /72 
Dec. 30/72 
.\far 3/73 
June 16/73 
Sept. 15/73 
Oct. 27/73 
Oct. 27 /73 
:\ov. 24 /73 
Jan. 19 /74 
:\Jar. 9/74 
:\fay 11 /74 
.\Jay 25 /74 
.\lay 25 /74 
July 27 /74 
Oct. 12 /74 
Oct. 12 /7-t 
:\ov. 23 /74 
Feb. I /75 
Feb. 22 /75 
:\lay 17 /75 
July 11 /75 
050 TARLE OF REGULATIONS 
R.RO. 0. Reg. 
1970 
Date of 
Gazette 
·--·~Regu~~on No. 
~~~~~~~~~~~ 
Puhlic Trnnsrortation and Highway Improvement Acr 
Co11/11111<'d 
J)c>i!<thltion,; Co11/i1111t'd 
\Jut'<'ll Ehr,alwth Way .. . ...... . . .. .. . ....... . 
,11no 1ded . ...•.....••••..•.... .. • ....•...•.••. 
<llltOldeJ. . . . . . . . . ............. , ............ . 
cin1emlcd . ................................. .. . 
c!Hlf11(/ ed . ............... • ...•.••.......... ..• 
aHl('1llftd ...•............ .......... , .. , .. , .... 
amended .....•..........•..••. •••• . •......... 
ame11ded ...•......•..... . ..... . .. . . .. . ....... 
amended ..................... .. . ...... . .. . .. . 
Southwest Freeway 
J95 
Ottawa (Hwy. 416). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 
amended ........................ ........ . 
St. Catharines to Welland (Hwy. 406) .. . .. . ... . ..... 397 
amended ......... . ............. . .. . ........ . 
Toronto to North Kay (Hwy. 400).................. 398 
amended ............ .. .............. ........ . 
amended ........•. ... . .. . .......... . .•...... 
amended ............... . .......... . ... . ..... . 
amended .................................... . 
amended ........................ ............ . 
amended .............. ............... . . . .... . 
amended ............................... ..... . 
amended .................................... . 
Toronto to Quehec Bo1rndary (Hwy. 401) ....... . .... 399 
amended. . . . . . . . . .......................... . 
amended., ......••..... , ................ ,.,,, 
amended ............................... . . . 
amended . ................................... . 
amended . .................................. . . 
amended ................................ . .. . . 
amended .................................... . 
amended ..................... , . ......... . .. , . 
amended . ................................... . 
amended ..... ............................... . 
amotdcd .............................. ...... . 
Toronto to \\'indsor (Hwy. 401).... ........ ........ 400 
amended ....••.......................... ..... 
amended ....................... ...... . ...... . 
amended ....................... ............. . 
amended ............................. . ...... . 
amended ................................ .... . 
amended . ...........................••...... . 
amended .....................••..•........... 
amended .................................... . 
amended ............................••.. . .... 
Toronto to Woods tock (Hwy. 403)..... . ............ 401 
amended..... . ...................... . 
amended . ...... . . ...................... . .... . 
amended .. . -............... ...... . .. . ........ . 
amended .................................... . 
amended . ................ .. ................. . 
315 /71 
405/71 
18 /72 
377 /72 
538/73 
632 /73 
729 /74 
87 /75 
137/72 
478/75 
164 /71 
403/71 
47 /72 
375/72 
511 /72 
532 /72 
46/75 
137 /75 
195 /71 
356/71 
546 /72 
572 /72 
385/73 
628/73 
265/74 
728 /74 
856/74 
877 /74 
136 /75 
77 /73 
170/73 
359/73 
539/73 
631 /73 
726 /74 
727 /74 
64/75 
313/75 
357 /71 
547/72 
540/73 
725/74 
855/74 
. ... ...... 
Aug. 7 /71 
Oct. 2/71 
Feb. 5 /72 
Aiig. 12 /72 
Sept. 15/73 
Oc.t. 27/73 
Oct. 12/74 
Feb. 22/75 
. . . . . . . . . 
Apr 8/72 
.......... 
J une 21175 
.\lay 8 /71 
Oct. 2 /71 
Fi>h. 19 /72 
Aug. 12 /72 
Nov. 4/72 
Nov. 18 /72 
Feb. 15/75 
,\lar. 15 /75 
. ......... 
,\lay 29 /71 
Sept. 4 /71 
Dec. 2/72 
Dec. 30 /72 
July 7173 
Oct. 27 i73 
May 11 /H 
Oct. 12 /74 
Nov. 23 /74 
'\ov. 30174 
.\Iar 15 /i5 
.... ' ..... 
. \far. 10 /73 
Apr. 14/73 
June 30 j73 
Sept. I 5 /73 
Oct. 27 /73 
Oct. 12 /71 
Oc.t. 12/74 
Feb. 15 /75 
:\fay 17 /75 
.......... 
Sept. -1 /7 1 
Dec.. 2/72 
Sept. 15 /73 
Oc.t. 12/74 
:\ov. 23/74 
TABLE OF REGULATJONS 
Regulation No. r 
Ri~7~i-~--Reg~- • 
Public Transportation and Hi~hway Improvement Act 
Continued 
Design a tions- Conlinued 
Trans-Canada Highway 
Orillia tu Manitoba 13ounJarv.... . . . . . . . . . . . . . . 402 
amended . .. _ .. _ . . . . . . . . . . . . . _ . _ . _ . __ _ 
amended . ... _____ . ____ . _ .......... . ... . . . 
amended. _ . _ ... ___ . . . . . . . . . . ..... . . . . 
amended .............................. . . . 
amended_ .... ____ . _ . __ . _ ....... . ...... _ . _ 
amended ................................ . 
amended ...•.....•...... . ................ 
amended ...................•.....•....... 
amended . ............................... . 
amended . ............................... . 
a mended . ............................ ... . 
amended .........................•....... 
Orillia to Quebec Boundary. . . . . . . . . . . . 403 
amended ..••............................. 
amended ................................ . 
amendrd . ............................... . 
amended . ... ............................ . 
amended ................................ . 
amended . ................... __ .......... . 
amended ................................ . 
amended . ............................... . 
Woodbridge to Orono (Hwy. 407).. . . . . . . . . . . . . . 404 
amended .............................. . . . 
Intersections in Unorganized Territory.. . . . . . . . . . . . . . . . . 405 
Permits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 
Use of Rest, Service or Other Areas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 
Public Trustee Act 
General.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 
amended . ................... . .. _. _ .......... . 
Public Vehicles Act 
General.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762 
I ' 
239/il 
478/71 
82 /72 
378172 
63/73 
65/73 
718/73 
135/75 
160 /75 
208/75 
423/75 
535/75 
53/71 
80/71 
404/71 
49/72 
113 /72 
138/72 
376/72 
453/72 
384 /73 
438/74 
amended. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 /72 
Public \Vorks Creditors Payment Act 
Notice o! Claim .............. ........................ 763 
Time for Notice of Claim................... 7M 
Pyramidic Sales Act, 1972 
General ......................... , , .................. . 300 /72 
R 
Race Tracks Tax Act 
Rate of Tax.......................................... 765 
amended . ... . . ............................... 2 15 /72 
951 
Date of 
Gazette 
June 19 /7! 
~ov. 27 /71 
Mar. 4/72 
Aug. 12 /72 
Mar 3/73 
l\lar. 3/73 
Dec. 8/73 
l\Iar. 15 /75 
:VIar. 22 /75 
Apr. 5/75 
June 14/75 
July 5/75 
. . . . . . . . . . 
Feb. 13/71 
Feb. 27 /71 
Oct. 2 /71 
Feb. 19 /72 
\:far 25/72 
Apr. 8 /72 
Aug. 12 /72 
Sept 23 /72 
.......... 
July 7 /73 
.......... 
... . ..... 
June 22 /74 
Aug. 12 /72 
July 1 /72 
l\lay 20 /72 
952 TABLE OF I{EGULATION"S 
R<1diologicnl T('chnicians Act 
il,llc'ndfd .. ............................. .. . . · . 
amrnded . .. ................•. . .. .. . . ... ... . •. 
amo1<frd .. ..............•. . .. .. . ........ • ..•. 
Rai I way Fire Charge Act 
Charges for Fire Protection ........... . ... .. . ..... . ... . 
Rt'al Es1a1e and Business Br okers Act 
(;,•m•ral .. ... . ........ .. .... . .......... .... .......... . 
amended ... . . .. ....... . .... . ... .. ........... . 
amended .. .. . . . ....... . ......... . ......... • .. 
amended . .... . . .......................... . .. . 
amended .... . . . .. . .................... .. ... . . 
amended ........ ............ . ......... ..... . . 
amended . ..... ...................... . .. .. . .. . 
Reciprocal E nforcement of Judgments Act 
Applicat ion of Act ....... ....... . .. . ... ........ . . .. .. . 
am ended . .... . .... ... ....... .. .......... .• . . . 
amended .. .................. .. ........... . .. . 
Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Act 
Regulation No. 
H.R .O. 0 . Reg. 
1970 
766 
180 /71 
44/72 
774/73 
767 
769 
169 /71 
441 /71 
267 /72 
178/75 
222/75 
570/75 
770 
424/73 
l 75 /75 ' 
Reciprocating States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 
amended .. . ... . ....... ... ... ...... . . . .. . . ... . 
amended .. . .................. ... .... ... . ..•.. 
am ended ... . ................. .. ...... ... . . . . . 
am ended ... .. ................ . ...... ... .. . .. . 
Re11,ional Municipal Grants Act 
Addi tional Payment to the Township of Georgian Bay .. .. 
Payments to Area :.\hrnicipalities 
District :.\funicipality of Muskoka and the Area :\lunici-
palities within the Dis t rict of Muskoka ....... . . . 
Regional Municipality of Niagara and the Town of 
Richmond Hill .... ...................... . .. . . 
Regional :Municipality of Niagara ........... . .. . . . . 
Regional Municipality of Ottawa-Carleton ...... . ... . 
Regional Municipality of Ottawa-Carleton . ... . ..... . 
Regional Municipality of Sudbury ......... . 
Special Payment' to The Regional ) Junicipality of Durham, 
The Arca .\lunicipalities within The Region of Durham 
and :'ilunicipalities and Counties affected by Restructure 
in the Area .. . . .. .. ................ . ........ ... .. . 
Special Payments to The Regional Municipality of Haldi-
mand-Norfolk and the Area )'lunicipalities within The 
Regional Municipality of Hal<limand-Norfolk . ... .. .. . 
Special Payments to The Regional .Municipality of Halton 
and the Area :\lunicipalities within The Regional llfuni-
cipality of Halton . . .... . ......... . ....... .. ..... . 
Special Payments to The Regional .Municipality of Hamilton-
Went wor th and the Area !If unicipalitics within The 
Regional Municipality of Hamilton-Wentwor th ...... . 
Special Payment to The Hegional l\funicipality of Niagara . 
Special Paymcn t -· Town of Wasaga Beach .. . . . ...... . 
Special Payment to the Rorough of Scarborough ........ _ . 
504 /72 
315 /73 
705/74 
29/75 
558 /73 
871 /74 
418 /72 
51 /75 
517/72 
556/73 
91 /75 
684/74 
807/74 
822 /74 
823 /74 
673/73 
808 /7+ 
235 /75 
Date of 
Gazette 
. ......... 
:\fay 15 /71 
Feb. 19 /72 
Dec. 22 /73 
. ......... 
. . . ..... . . 
)Jay 8/71 
Nov. 6/71 
June 17 /Tl 
!\far. 29/75 
Apr. 12/75 
July 26/75 
. ......... 
J uly 28/73 
Mar. 29 /75 
.. ........ 
Oct. 28 /72 
June 9 {73 
Oct. 12 /74 
Feb. 8/75 
Sept. 15/74 
:\ov. 30 /74 
Sept. 2/72 
Feb. 15/74 
Nov. l l /72 
Sept. 15 /73 
Feb. 22 /75 
Sept. 28 /74 
Xov. 9 /74 
Nov. 16 /H 
:\ov. 16 •' 74 
:\ov. 17 173 
:\ ()\ '. •J I I 
Apr. 12 /75 
TARLE OF REGULATfONS 
Regulation No. 1
-· -T 
-·-- Ji 0-~;;1 
Regional Municipality of Durham Act, 1973 
Orders of the Il'linister 
appointing committee of arbitrators pursuant to s. 28 (2) 
of the Act ..... .. ................... ..... . 
confirming name of Regional Corporation ........... . 
election of area councils, regional council and school 
boards ................................... .... . 
amended ................................ .... . 
amended ...•••........................... .... 
amended . ............................. ...... . 
public library board-Ajax ....................... . 
public library board- Township of l;xbridge ...... . . . 
public library board- Xewcastle ................... . 
public library board- Township of Brock ........... . 
Regional Municipality of Haldimand-Norfolk Act, 1973 
Orders of the Minister 
determination of name of area municipality of Town-
ship of Delhi ................................ . 
rletermination of name of lfogional Corpora ti on ..... . 
election of area councils and regional cmmcib and 
determine name of regional municipality ......... . 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
public library board-Simcoe ..................... . 
public library board- Haldimand,, , ............... . 
establishment of The Dunnville Public Library ..... . 
public library board -Township of Delhi ........... . 
public library hoard Township of Norfolk ......... . 
public library hoard Nanticoke ................... . 
election of member to first council- Town of Dunnville 
rates of taxation for general purposes for year 1974. 
Regional Municipalit)' of Halton Acl, 1973 
Orders of the /lfinister 
confirming names of th'· towns of Central Halton and 
Xorth Halton ............................... . 
determination of nam"' uf town,- of \r·ntral Halton and 
X orth Halton ............................... . 
election of area councils, regional council and school 
boards . . . . . . . . . ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
amended . .......... ...•..................... . 
amended . .................................. . . 
public library board-~·lilton ...................... . 
public library board-Halton Hills ........... . 
rates of taxation for general purposes- l<J74- Schedule 
of mill rate adju<;tmcnt ................. . ..... . 
Regional Municipality of Hamilton-Wentworth Act, 1973 
Orders of the ~hnister 
election of area councils, regional council and boards 
of education .................... . ............. . 
amended . ................................... . 
amended . ...................... . ............ . 
amended .......................... . .. .. ... .. . 
794 :'73 
623 [73 
489j73 
525 /73 
568 /73 
641 /73 
91 /74 
147/74 
227 /74 
440/74 
71 (, -, ,_, 
806 /73 
653 ;7.i 
672 /73 
717/73 
139/74 
140/7.J. 
196/74 
354/74 
355/74 
383 /74 
388/74 
41 /7S 
622173 
578/73 
466/73 
565/73 
638 j7J 
787 /73 
27 /7-t 
70/75 
467/73 
518/73 
566/73 
639/73 
953 
Date of 
Gazette 
Dec 29;7J 
Ud. 27 /73 
Aug. 25/73 
Sept 8/73 
Sept. 22 /73 
Oct. 27 /73 
:\Jar. 2 /74 
l\Iar. 30 /74 
May 4 /74 
June 29 /74 
[J,, 1 /73 
Jan 5/7.J. 
\u\ i 7 -~ 
No\'. 17 ;73 
D<>c 1173 
Mar. 23 /74 
Mar. 23/74 
Apr. 13 /74 
May 25/74 
:\lay 25/74 
May 25/74 
June 1/74 
Feb. 8/75 
Oct. 27 173 
Sept. 29/73 
Aug 18 /7J 
Sept. 22 /73 
Oct. 27 /73 
J)(•C. 29 /7.) 
Feb. 2 /7-t 
F<"h 22 ns 
Aug. 18/73 
Sept. 8 /7 3 
Sept. 22 /72 
Oct. 27 /73 
95-l TARLE OF REGULATIONS 
Regulation X o. 
R R.O. 0 . Reg. 
1970 
Re~ional l\lunicipalily of llamillon- Wentwol"th Act, 1973 
Cmili1111ed 
Ordt'r' of t hf' Jtinistcr - Continued 
continuing namf' of Township of Flam borough ....... . 
determination of name of Town:>hip of Flam borough .. 
e,;tabli>hment of Wentworth Library Board ......... . 
apportionment of sums required to operate \Ventworth 
Library Board .............. ................. . 
Regional Municipality of Niagara Act 
Financial Adjustments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772 
Order of the :ll inis ter ........ ... . .................... . 
amended ............ . . ...................... . 
Order of the Mini5ter ....... ......................... . 
Order of the i\lini;;ter ... . ............................ . 
amended ........... · ......................... . 
amended .................................. . . . 
Regional Municipality of Peel Act, 1973 
Orders of the ~linistcr 
confirming name of Town of Caledon .............. . 
detl'rwination of naml' of Town of .\lbion . . . ...... . 
election of area councils and regional council ....... . 
amended . ................................... . 
amended .... ... ... .. ..... .. ................. . 
public library board-City of :\Hssissauga ......... . . 
public library board--Brampton ................... . 
amended . .• .......•................... . ..... . 
public library board Town of Caledon ............ . 
rates of taxation for general purposes-1974-Schedule 
of mill rate adjustment ...................... . . 
Regional Municipality of Sudbul"y Act, 1972 
Order of the !'.Iinistcr ................................ . 
amended ....... ..... . ....................... . 
Order of the Minister ......... , ...................... . 
Order of the Mini-;ter ................................ . 
Order of the Minister 
dissolution of boardi' and commissions in area munici-
pality ................ ...................... . 
dissolution of boards and commi>sions ............. . 
di« olution com munity centre board--Town of \Val den 
establishing public library board Town of Onaping 
Falls .......................... ............. . 
e-;tabli-;hing public library board- Town of Rayside-
8alfour ....................... .............. . 
establishing public library board-Town of \'Vaiden .. . 
rates of taxation for general purposes-1974-Schedule 
of mill rate adjustment. ........... ... ..... ... . 
Regional l\tunicipality of \Vaterloo Act, 1972 
Order of the :llinist"r .... ............... ... .......... . 
amended ......... ............... ... ......... . 
Order of the !IIinistcr .......... . .. . .................. . 
Order of the ;\Iinister ................ . . .............. . 
621 /73 
580 /73 
805 /73 
146/74 
368/71 
188 /72 
303 /72 
422/72 
451 /72 
551 /72 
620 /73 
579 /73 
468 /Tl 
567/73 
040 /73 
788/73 
28/74 
240/74 
399/74 
71/75 
407 /72 
450 /72 
479 /72 
538 /72 
141 /73 
320 /73 
823 /73 
4 /73 
58 /73 
79/73 
72 /75 
427 /72 
449 /72 
497 /72 
539 /72 
Date of 
Gazette 
Oct. 27 /73 
Sept. 29 /73 
J an. 5/74 
:Viar. 30 /74 
.. .. . ~ ~ . .. 
Sept. 18 /7 I 
May 6 /72 
July 1 /72 
Sept. 2 /72 
Sept. 23 /72 
Dec. 9 /72 
Oct. 27 /73 
Sept. 29 /73 
Aug. 18 /73 
Sept. 22 /73 
Oct. 27 J7J 
Dec. 29 /73 
Feb. 2 /74 
May 4 /74 
J une 8 /74 
Feb. 22 /75 
Aug. 26 /72 
Sept. 23 /72 
Oct. 14 /72 
Nov. 25 /72 
Mar. 31 /73 
June 9/73 
.Ian. 12 /74 
Jan. 27 /73 
:Viar. 3 /73 
:Viar. 10 /73 
Feb. 22 /75 
Sept. 9 /72 
Sept. 23 /72 
Oct. 21 /72 
~ov. 25 /72 
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1970 
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Date of 
Gazette 
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Regional Municipality of Waterloo Ac1, 1972 Contmutd 
Orders of the Minister 
establishing public library board --City of Cambridge .. 5/73 Jan. 27 /73 
amended, ...... , ............................ . 142/7.l Mar. Jl /IJ 
employee-sick leave credits .... . ... . .. . 350/74 May 18 /74 
Regional Municipality of York Act 
Appointment of Clerk, Trea:rnrer, Engineer or Auditor.... 768 . . - . . . . . . . 
Order of the :\'linister. ............................... . 286/71 .July 17 /71 
Order of the }!inister .... . ........................... . .f24 /7 l Oct. 16 /71 
Order of the ~'linisll'r ................................ . 460/71 Nov l.1 /71 
Order of the ~'linis ter .... . ........................... . 373/72 .<\11g. 12 /72 
Order of the \'linister ............. . . , . . , .... ,.,, ..... . 408/72 Ang. 26 /72 
Registry Act 
Canada Lands ....................................... . 774 
11mended . ....................... , .... , .... , •. 24/71 Jan. 30/71 
Corporations Exempted L~nder Stction J3 of tht' Act.. . . . . 775 . . . . . . . . . . 
amended .................................... . 524/75 July 5/75 
FL·es ......................... , ..... , . , , . , .... , .. , .. . 156/72 Apr. 15 /72 
tlmended ................... . ..... , .......... . 819/73 Jan. 12 /74 
Forms and Records.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 
amended ... 335/71 Aug. 1+/71 
amended ........ . ......... ................. . 150/72 Apr. 15/72 
amended . ...... • .. , .. . ...................... . 96/73 .\Jar 17 /73 
amended . ...... . ..... ... .................... . 635 /73 Oct. 27 /73 
a mended ..•. ,, .............................. . 60 /74 Feb. 16 /74 
amended .......... . ......................... . 494/7-l July 20/74 
amended ....... .. .. . ..... . .............. . ... . 337 /75 May l 7 /75 
Registry Divisions ... . ..... . .. . . .. ........... , . , , . . . . . 779 
amrnded ........... . .. . ..................... . 177 /71 }lay IS /71 
11mended ....... . ..... . ................ .. .... . 200 /71 !\lay 29 /71 
amended ..... . .. . .... . ...................... . 467/71 Nov. 20 /71 
amended . ..• , , ..•. . ...................... , .. . 15-1/73 Apr. 7/73 
amended . ...... . ..... . ...................... . 253/73 \lay 12/73 
amended . ...... .. . . .. . ...................... . 687/74 Sept. 28 )74 
amended . ...... . .. . .. . . . ..............•...... 716/74 Oct. l 2 /74 
11mo1ded ...... . .... . .. . ..................... . 816 /74 Nov. l ti /74 
amended ............. ............. .. .... .. . . . 943/74 DPc. 28 /74 
amended . ....................... , ........... . 
Surveys, Plans and Descriptions of Land., , , , , , . . . . . . . . . 780 
221 /75 Apr. 12 /75 
' ... .. .... 
amended ... . ................ . ... .. . . .. . ..... . 818 /7 3 Jan_ 12 /71 
amended . . . . .. .. .... . . . ................ . . . . . 916 /74 Dec. 14 /71 
amended . .... . . .. .... . ................ , ..... . 179 /75 :\far. 29 /75 
Re~ulalions Act 
GPnernl. ......... , , ........... , . • . . . . . . . . . . . . . . . . 781 , ......... 
Remit Sales Tax Act 
Definitions by Minister., , .. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78·1 
.. - ''.'. '' 
t1mended ............... .. .. . .............. .. . 475/71 Nov. 27 /7 1 
amended . . .. .. .. ... . .. . ....... ...... . ....... . 332 /7 1 \l ay 18 /7~ 
amended . ...... . , ........................... . 587 /75 July 26 /75 
956 TAHLE OF REGULATIONS 
Regulation ~ o. 
K R.O. 0. Reg. 
1970 
Rl•tail Salt•s Tax Act (o,,tl11ued 
l;t'll<'l3[. . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . 785 
<llllilldfd • .....•..............•... ......... .•. 
1111101dtd .. .... . .... . ........... ............. . 
amo1ded .. ...................... ............ . 
amt11ded ................... .............. · · · · 
a111€11ded ...................... .............. . 
amended ................. ................... . 
amended ................. ................... . 
amended . ......................... .......... . 
amended ................................ . ... . 
amended ...................•........... ...... 
~Iachinery and Equipment Exemption Certificates ....... . 
Riding Horse Establishment Act, 1972 
General ........ ..................................... . 
s 
St. Clair Parkway Commission Act, 1966 
General .. 
amended .................................... . 
amended ........ , ........................... . 
amended .................................... . 
St. Lawrence Parks Commission Act 
786 
Con trolled Access Highways. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787 
Highway Vested in the Commission..................... 788 
Parks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789 
amended ................................... . . 
amended ....... . .................... ........ . 
amended ........ . .... . ................. • ... . . 
amended .... .... ............................ . 
amended .......................... .......... . 
amended ......................••. ............ 
amended ................................... . . 
Sanatoria for Consumptives Act 
General... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 
amended . ................................ . .. . 
Tuberculosis Control Clinics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791 
Secondary Schools and Boards of Education Act 
(See now Education Act, 1974, S.0. 1974, c.109, s. 272) 
Apportionment 1970 Requisitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 
amended ............. ................... • .... 
Apportionment 1971 J{equisitions ... ............... . ... . 
amended ................... ................. . 
Apportionment 1972 Requisitions ......... ..... . 
amended .... ............................... . 
Apportionment 1973 Requisitions ......... .. . .......... . 
amended ............ .. ....... ............... . 
amended ........................ ............ . 
Apportionment 1974 Requisitions ...................... . 
496/71 
213/72 
325/72 
300 /73 
417/73 
333/74 
195 /75 
213 /75 
253/75 
591 /75 
560 /75 
194 /73 
56/74 
626/74 
317/75 
148/72 
458/72 
318/73 
514/73 
658/73 
956/74 
170 /75 
27 /72 
373 /71 
58/71 
790/74 
99/72 
310 /73 
81 /73 
723/73 
137 f74 
201 /74 
Date of 
Gazette 
......... ' 
Dec. 11 /71 
May 20/72 
July 15/72 
June 2/73 
July 21 /73 
!\fay 18/74 
Apr. 5/75 
Apr. 12 /75 
Apr. 26 /75 
Aug. 2/75 
July 19/75 
Apr. 21 /73 
.......... 
Feb. 16 /74 
Sept. 1/74 
!\fay 17 /75 
.......... 
•••• •++• +• 
•••• < ++>++ 
Apr. 15/72 
Sept. 30 /72 
June 9/73 
Sept. 1/73 
Nov. 10/73 
Jan. 4/75 
Mar. 29 /75 
•••••• ••+• 
Feb. 12/72 
.......... 
.......... 
Sept. 18 /7 I 
Feb. 13 /71 
Nov. 2 /74 
Illar. 18/72 
June 9/73 
Mar. 10/73 
Dec. 8/73 
?\far. 23 /N 
Apr. 20 /74 
TABLE OF REGULATIONS 
l<egulation No. 
-·1------R.R.O. 0. Reg. 
1970 
·--_J_ __ . ·---···-
Second1u·y Schools and Boards of Education Act-Continued 
(See now Education Act, 1974, S.O. 1974, c. 109, s. 272) 
Designation of School Divisions in Territorial Districts.. . . 793 
amended . ................................... . 
am ended . ..................... . ..... ........ . 
amended .................................... . 
amended . ............ , .. , , , , ....•• , • , , ...... . 
amended . ............... , , .................. . 
(amended-see Educa t ion Act, 1974- S.O. 197-1-, 
c. 109) 
Securities Act 
General . .. ..................... , ...... , . . . . . . . . . . . . 794 
amended., .......................... . .. . .... . 
amended, ................................... . 
amended . .... , ........ , ......... . .. ... _ . _ . __ . 
amended., .................................. . 
amended .................................... . 
a mended . ................. , . , . , , . ....... , .. , . 
amended ....................... , .. . . .. , , . , . , . 
am ended .................. . ....•.•. . ......... 
amended ........................... . .. , . , ... . 
am ended . ........................... , ... , , . , . 
amended . .........................•... , .. , .. . 
amended . ............................. , ..... , 
amended .................. . .. ..... ..... ..... . 
Securit)' T ransfer Tax Act 
General .. , ... , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795 
amended . ................ ... . , ....•• , , .....•. 
amended . ....... . 
Seed Potatoes Act 
General . .. ... . ......................... ....... , , . , .. . 796 
Separate Schools Act 
County Combined Separate School Zones ..... ,.,,....... 797 
amended . ............ , . , , , . . .. , ............. . 
amended . ............. , , ........ , , . , .... , , .. . 
amended . ....................... , . , , .... . .. , . 
amended . .................... ............... . 
amended . ................ , ...... , ...•........ 
District Combined Separate School Zones. , , . , . . . . . . . . . . . 798 
amended. , .... , , ............................ . 
amended . , ....... , .......... , ............... . 
amended . ... ........................ . .. . .... . 
amended . ........................... ........ . 
amended . ................... ................ . 
amended . ......... . ......................... . 
amended . ............................... .... . 
(amended see Education Act, 1974, S.O. 1974, 
c. 109) 
Shor eline Property Assistance Act, 1973 
General . ....... ... .... _ ............................. . 
394 /71 
354 /72 
431 /72 
234 /73 
250/73 
168/71 
182 /71 
316 /71 
524/71 
160 /72 
491 /73 
541/73 
645/73 
95/74 
495/74 
600 /74 
14/75 
155/75 
16 7 /71 
214/72 
4-U /72 
232/73 
85/74 
222/74 
629/74 
432 /72 
452/72 
233 /73 
249 /73 
743/73 
37/74 
G30 /74 
302/73 
957 
Date of 
Gazette 
Sept. 25 /71 
July 29 /72 
Sept. 9 /72 
l\fay 5/73 
:\fay 12/73 
May 8 /71 
May 22 /71 
Aug. 7/71 
Jan. 2 /72 
Apr. 22 /72 
Aug 25/73 
Sept. 15/73 
Nov. 3/73 
Mar. 9/74 
July 20 /74 
Aug. 31 /74 
Feb. 1/75 
Mar. 22/75 
. . . . . . . . . . 
May 8/71 
May 20/72 
..... ~ .... 
.......... 
Sept. 16/72 
May 5/73 
Mar. 2/74 
Apr. 27 /74 
Sept 14/74 
. . . . . ' . . . . 
Sept. 9/72 
Sept. 23 /72 
:\lay 5/73 
}lay 12/73 
Dec. 15/73 
Feb. 9/74 
S<'pl. 14/74 
June 3/73 
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Regulation No. 
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1970 
Date of 
Gazette 
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Silil·osis .\(·t 
l;,•1wr,1I ... 
<ll!lf!ld<'d .•..............••............• . ' 
Small Claims Cour ts Act 
Cnurt,; ............................................. . . 
"111e11ded . ...•......••............... . .. . ..•.. 
<llllC>tded .... . .. . ,, .... ,, ........... . ..• . , .. . . 
a11uuded ....•• . ...••••. • .......... . •••. • . . .. . 
ame11ded ..................... . . . . . . ... . ... . . . 
a111c11ded . .................... . . ............. . 
ameuded. . . . . . ....... . . ....... , , ... , . 
amended . ....... , ....... . . , . , , •.. . .. , ... , .. , , 
amended . ..... . .... . .......... .............. . 
amended. , ... . . , .... , . , , ..... ... , .. ... , ..... , 
amended, , ............... . .... .•........... . . 
amended . ............ .. . . .... .••............ . 
amended . ... .. ...... , . . ... . .. ....... , , , , , ... . 
amended . ................... ................ . 
amended ............. . . . ... ................. . 
amended .............. . ...... ............... . 
amended . ............. . ........ ......... . ... . 
amended . ............. .. ... . .. .............. . 
amended .............. ... .. .. . .............. . 
Rules of Procedure ....... . ..... . .... . . ...... . ....... . 
Tariff of Fees .................. . ... .. ... ............ . 
amended .................... . .... . . ......... . 
amended ...... . .......... . ............ ...... . 
amended . ............................. ...... . 
amended .............................. ...... . 
Stock Yards Act 
'.\lanagement. ... . ... . 
Succession Duty Act 
General .. .. ......... . . . ............................. . 
amended ................................. . .. . 
amended ............................. . ... . ..• 
amended .......................... . . ... .. .. . . 
Summary Con victions Act 
Ticket Summons . . ....... . 
a mended ............ . ......... .. ..... . . . . . . . . 
(see note. page 1089 (fool paginatirm ) of the June 23rd, 1973 
ts sue of The Ontario Gazette) 
amended .................... . ... .... . . . ....• , 
amended ......................... . . ......... . 
Surrogate Courts Act 
Rules of Practice ............................ ...... .. . 
amended . ............................ .... ... . 
Surveyors Act 
General. . ...... .. .................................. . 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
193/74 
67 /71 
287 /71 
6/72 
90/72 
260 /72 
528/72 
40 /73 
41 /73 
95/73 
206/73 
453 /73 
454/73 
813 /73 
246/74 
336/74 
400/74 
876 /74 
984 /74 
401 /72 
72 /74 
950/74 
604/75 
497/71 
352 /72 
348/73 
376/71 
.B3/73 
495/73 
574/iS 
519 /71 
35 /73 
Apr. 13/74 
. . ........ 
Feb. 20 /71 
July 24 /71 
Jan. 22 /72 
Mar. 18 /72 
June L 7 /72 
Nov. 18/72 
Feb. 17 /73 
Feb. 17/73 
'vlar. 17 /73 
Apr. 28/73 
Aug. 18 /73 
Aug 18 /73 
.Jan. 12/74 
!\fay 4/74 
!\fay 18 /74 
June 8/74 
Nov. 30/74 
Jan. IL /75 
. .... . .... 
. . . . . . . . . . 
Aug. 26/72 
Feb. 23/74 
Dec. 28 /74 
Aug. 2/75 
Dec. 11 /71 
July 29 /72 
June 23 /73 
Sept 18 /71 
June 16 /73 
Sept 1 /73 
July 26 /75 
J an. I /72 
Feh. 17 f73 
TABLE OF REGULATIONS 959 
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Regulation No. 
Date of 
R.R.O. 0. Reg. Gazet te 
1970 
------··----~· 
Surveys Acy 
l\Ionuments ................................... . 807 . ........ ' 
amended .................................. , .. 72 /73 J1ar. 10 /73 
amended . . ................................ , .. 29 /74 Feb. 2/i4 
Survey Methods . ............................... . 808 . ......... 
amended. , .................................. . 71 /73 Jiar. 10 /73 
The Ontario Co-ordinate System . ...................... . 809 . ......... 
T 
Teachers' Superannuation Act 
General. ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810 
.......... 
amended . ... , .. . .. .......... , . , , ............ . 
amended .......... ........... ,., ............ . 
amended . .. .. • . . ............... , ............ . 
amended . . , . , ................•.............. , 
amended . ............................... . 
amended ............... , ............... .. .. . . 
374 /i I Sept. 18 /71 
195 /i2 \lay 13/72 
474 /i2 Sept. 30 /72 
529 /72 :\ov. 18/72 
522 /73 Sept. 8/73 
673174 Sept. 28 /74 
Theatres Act 
General ... .... .. .................................... . 811 ...... '' .. 
amended .................................... . 
amended ............••................... 
586 /72 Jan. 6 /73 
181 /73 Apr. 14/73 
Tile Drainage Acl 
General ....... ........... , .............. , , .......... . 
amended .................................... . 
327 /71 Aug. 14/71 
606/74 Aug. 3 1 /74 
Tobacco Tax Act 
General .... . . . , ............................. . 812 
. .... '' ... 
amended .......... , . . ........... . 
amended . . .................................. . 
212 /72 ~lay 20/72 
285 /72 June 24 /72 
Toll Bridges Acl 
General (revok ing) . .... , .. , ............. . .. . .........•. 677,li3 :\ov. 17 /iJ 
Tourism Acl 
General .. ................ . .......................... . 
amended . .................. , . , ............. . • 
amended . ... , • , ......................... , ... . 
amended ...... , ........... . 
amended ....... ,., .......... . ............... . 
390/72 Aug. 19 /72 
551 /73 Sept. 15 /73 
620 / 74 Sept. 7/71 
304/75 l\lay 10 /75 
542 /75 July 12 /75 
Trainin!). Schools Act 
General . . .... ......... , . .................. .... ...... . 815 
- ........ , 
amended . ................................... . 
amended ...... ,., .............. . .. ....... . .. . 
amended ....... . .. .. ........... •. . ......... .. 
amended ... . ....................... ......... . 
470 /7 1 :\ov. 27 /ii 
357/72 Aug. 5 / 72 
86 /71 ~lar. 2 ,'74 
883 /74 Nov. 30 /74 
T rnvel Industry Act , 1974 
General. .. . ........ .. ............ ..... ..... ......... . 
amended .................. ,, ............ , ... . 
367 /75 ~lay 31 /75 
499175 lune 28 /75 
TABLE OF REGULATlOK S 
·=1-· R. egulation No. 
R R.O. 0. Reg. 
1970 
- . 
u 
l ' pholstt>rt>d and Scuffed Articles Act 
lll'nCJli/fi/ .........•.•.• ,,.,,,., .......•.... ,,, 
1W1t'ndnl .........•........................ • .. 
111nc11drd . ..........•............... ...... 
1J1',lt'1lli(li . .........•••••••.........•.. •...•••• 
amended ............................ .. . ..... . 
1wtrnded . .................................. . 
l'sed Car Dealers Act 
(See now l\lotor Vehicle Dealers Act) 
(lil/e of Act clra11ged Jan. !st, 1972, S ee S.O. 1971, c. 21, s. 1.) 
v 
Venereal Diseases Prevention Act 
817 
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 19 
.'i20 /73 
.'i76 j73 
105/74 
223/75 
522 j75 
573/75 
amended.... ................................. 3/71 
Vital Statistics Act 
General ............ . ..... . ................... .. .. .. . . 
amended ... . ................................ . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
Vocational Rehabilitation Services Act 
General .... ......................................... . 
amended ..............................•• . •. . . 
amended . ..... _ ............................. . 
amended . ...... •......................•. . . . . . 
amended . ......................... . ...•• . •. . . 
amendtd .... . ............................... . 
amended .................................... . 
amended ............................••....... 
Voters' Lists Act 
General. 
\V 
Warble Fly Control Act 
820 
821 
822 
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 
amended .................................... . 
Waste :\-Ianagement Act 
(See now Environmental Prot ection Act, 1971) 
Weed Control Act 
General, ................................... . ........ . 
Welfare Units Act 
General .............................. ............... . 826 
243/72 
28/73 
432 /73 
39/74 
62 /72 
376/73 
800 /73 
971 /74 
188 /75 
573 /75 
588/7.'i 
15 /73 
195 /73 
Date of 
Gazette 
Sept. 8 /73 
Sept. 29 /73 
Mar. 9 /74 
Apr. 12 /75 
July 5 /75 
July 26 /75 
Jan. 16/71 
. .. . ...... 
June 3 /72 
F eb. 10 /73 
Aug. 4 /73 
Feb. 9/74 
. ....... '. 
F eb. 26/72 
July 7 /73 
Dec. 29/73 
Jan 4 /75 
Apr. 5 /75 
July 26/75 
Aug. 2/75 
Feb. 3/73 
Apr. 21 /73 
TABLE OF REGULATIONS 
Regulation No r 
R.RO_ 0. Reg. 
1970 
Wild Rice Harvesting Act 
General_ .... - - .... . . - - - - .. - . - ... - ... - . - - . - .. - . . . - - - . . X27 
Wilderness Areas Act 
Wilderness Areas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828 
amended_ . ___ .. - .. - . . - - . - . - - - - - - - - - - - - - . - - - - - 20.J /71 
amended . ................................... . 509/71 
amended . ..................... . , ......... , .. . 225172 
Wine Content Act, 1972 
General ............. .. ...... . ....................... . 107 173 
Woodlands Improvement Act 
General... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 
amended . . , • , , . .•.. , ........ , ...... - . , .. , ... . 378/71 
amended _________________ . __________________ _ 
.J55/71 
Wo.-kmen's Compensation Act 
First-Aid Requirements .............................. . (j 171 
General . __ .. . ___ . _______ .. _ . ___ . _ .. _______ .... _ . ____ . iU.J 
amended . ................................... . 5/71 
amended ................. . .................. . 186/72 
amended. _ .. _ .. _ . . _ . ____ _ 591 /72 
amended . ... _ ..... _ . . ........ . .............. . Z..6/73 
amended , .. • , , ..•...... , . . ........ , . , , . , . , . , . 814/Tl 
Pension Pbn. . . . . .... ........... .. . _ . ......... . . _ .. _ 835 
amended . ................ . .................. . 520/72 
amended . ................................... . 626 /73 
amended. ______ . .. . . _ .. ... _ . _________ . ___ . __ - 551 / 74 
amended . . _ ... __ . _ ........ __ .. _ 38 /75 
961 
Date of 
Gazette 
. ' ....... 
......... . 
May 29 /71 
Dec 25 /71 
:Vlay 27 /72 
:Viar 17/73 
S<'pt. 25 /71 
Nov . (j /71 
J;in. 16 /71 
. ... . ..... 
Jan. 16/71 
}Jay 6/72 
Jan. 13/73 
May 12 /73 
Jan. 12/74 
Nov_ I I 172 
o~t 27 j73 
Aug_ 10 /74 
Feb . 8 /75 

PART II 
Showing the Regulations contained in Revised Regulation:-; of Ontario, 1970 and 
subsequent Regulations filed to the 25th day of July, 1975 that have been 
revoked , are reYoking only or have expired. 
R 1\..0 1970 
Regulations 
J 
4 
JO 
27 
28 
38 
40 
42 
IS 
47 
48 
.'i2 
58 
59 
60 
6 1 
63 
67 
72 
82 
91 
93 
97 
99 
IO I 
102 
!OJ 
106 
107 
11 2 
116 
117 
120 
12 1 
122 
123 
124 
125 
127 
121) 
131 
132 
145 
146 
147 
149 
157 
158 
164 
168 
Rt-\ 494 / 7.l 
Rev. 494 /73 
Rev. 183 /72 
Rf'V. 371/71 
Rev 165/72 
Rev 171 /73 
Rt•v 268 /7 1 
Rt>v. 29.)172 
Rt>v. 221 /74 
Rt-'" 298/73 
Rt>v. 12-l /7.~ 
Rev. 612 /73 
Rev. 423/72 
Rev. 411 /72 
Rev. 268 /71 
Rev 370/72 
Rev. HJ /74 
Rev 476 /72 
R1>v 7.l2 /74 
R<>v. 56/75 
R<>v 21 /71 
Rev 236 /75 
Rev. 734 /74 
Rev 273 /72 
Rev. -160 /72 
Rev. 516/74 
Rev 513/74 
Rev. 273/72 
Rev. 248/74 
Ri:v. 813/74 
Rev. 224 /71 
Rev. 108/71 
Rev. 755 /73 
RP\'. 356 /74 
Rtv. 272/i2 
l<PV. 783 /74 
R('v. J7 /71 
Rev. 735/73 
Rt'V. 4 19173 
Exp. 
Rev . .l07 /73 
Rt·V .. ~07 /73 
Rt·V. 187 / 72 
l< t>v 187 /72 
Re,· 167 /73 
J{cv. ~ 1 9 /72 
Rl'v. 320 /72 
Rev. 372 /7-i 
N.(•V . JIJ7 /71 
He,·. 59.~ /7 s 
I 1 
I 1 
I 
96J 
h'. RO. 1970 
Re~ulation'> 
190 
192 
195 
196 
197 
203 
206 
207 
209 
210 
211 
212 
214 
2 16 
219 
220 
221 
222 
237 
252 
253 
258 
276 
279 
282 
295 
29<J 
315 
316 
.H7 
350 
J6l 
363 
374 
376 
J81 
388 
409 
417 
428 
440 
HJ 
444 
U6 
H7 
·l-18 
451 
·152 
153 
454 
Rev. I 05 /75 
RPv 517/71 
RPv. 510 /72 
Rev. 295 {73 
Rt>v . .l92 /71 
Rev. 457 /71 
Rev. 517 /71 
Rev 84 /74 
Rev. 205 /71 
RPv 84/H 
Rev. 279/75 
R.,,._ 246/72 
RPv. 419 /73 
Rev. 69 /7.~ 
Rev. 390/72 
Rev. 720/73 
Rev. 261 /7.l 
Rc-v. 190 '71 
RPv.197'71 
Rt>v. {5/72 
Rev. 298/72 
Rev. 134/72 
Rev. 132 /75 
Rev. 424/74 
Rev. 7.1J8 /72 
Rev. 372 /75 
Rev. -H0 /71 
Rev. 593/72 
Re\'. 594/72 
Rev. 413/73 
Rev. 275/73 
Rev. 516/7.l 
Ri:v. 48 /75 
Rev 387 /72 
Rev. 181 /71 
Rev. 7·H> /7.! 
Rev. l23 /i2 
lkv. 18.'i/75 
!{('\', 73117l 
R(•v Q2 7.l 
R,,,. 5S2 /7 1 
lfrv 3H 172 
Rn-. E~ ·72 
R('V. 32.!/i2 
Re\'. 12</72 
Rev. 367/71 
Rev. 558/72 
lfrv. 559 (i 2 
Rev. 2.'i<J 172 
R<'v. 259 /72 
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1 li-po-.ition I I· Rl~ !~;,. Ht'~uttt 1on ... i Regul.1tio11> D1, prn;1tion 
1 
' 
.i:w 1~. \ 116 /75 I 603 Re v. 546 (71 
-!(>() l~t · \ I H> 175 606 Rfv. 775/73 
-!hi ){,•\' 11{1 / 75 610 Rev. 465 /7 l 
-II>.? )<,., t l o /75 613 Kev . .172 /73 
-lb.l R1•v 116 /75 615 Rev. 451 /71 
-t<i-1 Rn 116 /75 621 Rev. 578(75 
-t65 Rr" 116 /75 622 Kev. 508 /72 
-lh(J Rt"v 116 (75 633 Kev. 624 (7 3 
-t67 Rt•v 116 (75 638 Rev. 456 (73 
-!Mi RC'v I !6 /75 65! Rev. 58:i /75 
-tb<J Rev. 116/75 653 Rev. 347 /7.1 
.no Rev. I !6 /75 655 I~ev. 207 /72 
-171 Rev. 116 /7 5 657 Rev. 618/74 
472 Rev. 116 /i5 658 Rev. 579 /75 
HJ Rev. 116/75 659 Re v. 579 /iS 
.ffj Rev. J 16/75 660 Rev. 579 /75 
475 Re''· 116 /75 661 Rev. 579 /75 
476 Rev. JJ6 fi5 664 !{ev. 68/71 
477 Rev. 116/75 665 Kev. 69 /71 
-178 RPv. 11 6/75 676 Rev. 568 /72 
-179 Rev. I 16 /75 683 Rev. 168/73 
480 Re v. 116 /75 684 ]{ev. 564 /73 
-181 Re ''· 116 /75 693 Rev. 26/74 
482 Rev. 106/7 1 707 Kev. 429 /72 
-18J Kev I 16/75 708 Rev. 668 /73 
-184 Rev. 116 /75 712 Rev. 73/75 
485 Rev. 116 /75 716 Rev. J 13 /7 1 
-186 Rev 116 /75 730 Rev. 349 /7 1 
-187 J{ev. 116 /75 731 Rev. 29J/71 
488 Rev. I 16 /75 736 Kl'v. 437 /7 1 
489 Rev. 116/75 740 Rev. 338/75 
490 Rev. 116 /75 747 Re v. 349/71 
491 Rev. 116/75 748 Rev. 339 /72 
492 Rev. I 16 /7 5 750 Exp. 
493 Kev. 11 6 /75 751 Exp. 
494 Rev. 1I 6/75 752 Exp. 
495 Rev. 11 6 /75 753 Exp. 
496 Rev. 11 6 /75 754 Rev. 274 /7 l 
497 Rev. 116 /75 755 Exp. 
498 Rev. 116/75 758 fap. 
499 Rev. 116/75 773 Rev. 368 /7 l 
500 Rev. 116/75 776 Rev. 156 /72 
SOL Re v. 116/75 778 Rev. 61/74 
502 Rev. 116/75 782 Rev. 86/72 
503 Rev. 116 /75 783 Kev. 243 /7 J 
504 l~ev . J 16 /75 805 Rev. 376/7 1 
505 Hev. I 16 /75 813 Rev. 6i7 /73 
519 l~ev. 318/71 814 Rev 881 /74 
520 Hcv 847 /74 816 Rev. 419 /7.1 
540 !{ev. 13(72 818 Rev. 98 /i i 
542 Rev 219 (71 825 Rev. 195 (73 
.'i4J Hev. 526 [71 829 Rev. /72, c. J.W, s. I (I ) 
555 Rev. 58/74 830 Kev. /72, c. 144, s. l (I} 
561 Rev. 7.16 (7 J 831 Act repealecl- S.0. 1972, 
565 Rev. 498 /71 c. J 19, s. JS 
573 I~cv. 335 /75 833 Rev. 6/71 
581 Rev. 394 /72 
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2/71 Rev. 618 /74 176/71 Rev. I /75 
4 /il Rev. 37 /72 178/i1 Exp. 
7/71 Rev. 168 /73 183/71 Rev. 187 /72 
8/71 Rev kg. 184/71 Rev. 116/73 
13/71 Rev. 158/72 185/71 Rev. 367 /73 
14 /71 Rev. 59/l/72 186 /71 Rev. 1!l7 /72 
23/71 Exp. 189 /71 Exp. 
26/71 Rev. 347 /73 190/71 Rev. 316 /73 
31 /71 Exp. 192/71 Rev. 439 /72 
33/71 Rev. 781 /74 193/71 Rev. 438 /72 
34/71 Rev. 17 /72 197 /71 Rev. 720{74 
35/71 Rev. 452 /72 205/71 Rev kg. 
46/71 Rev. 594 /72 20/l /71 Rev. 456/75 
47 /71 Rev. 43/73 209 /71 Rev. 69/73 
48/71 Rev. 103/71 212 /71 Rev. 324/71 
49 /71 Rev. 48/73 I I 213 /71 Rcvkg. 
50/71 Rev. 429 /71 214/71 Rev. 12/72 
54/71 Rev. 94/72 217 /71 Rev. 439 /74 
55/71 Rev. 76/72 219 /71 Rev kg. 
56/71 Rev. 452 /72 220 /71 Rev kg. 
60/71 Rev. 323/72 222/71 Rev. 388 /72 
64/71 Rev. 568 /72 223 /71 ){ev. 768 /73 
65/71 Rev. 158 /72 226 /71 Rev. 612 /73 
66/71 Rev. 159 /72 228/71 Rev. 116 /75 
71/71 Rev. 49/75 234/71 Exp. 
79/71 Rev. 298 /73 235/71 Rev. 123 /72 
81 /71 Rev. 552 /72 236 /71 Rev. 569 /74 
83/71 Exp. 240 /71 Rev. 453/72 
84/71 Rev. 211 /73 241 /71 Rev. 323/72 
85/71 Exp. 242/71 Exp. 
88/71 Rev. 431 /72 243/71 Exp. 
90/71 Rev. 116 /75 245/71 Rev. 250/71 
93/71 Rev. 69/73 247/71 Rev. 338/72 
94/71 Rev. 524/75 250/71 Rev kg. 
95 /71 Rev. 56/75 251 /71 Rev. 219 /72 
99/71 Rev. 131 /74 252/71 Rev. 53/75 
101/71 Exp. 253/71 Rev. 73/72 
102/71 Rev. 618/73 255 /71 Rev. 18/l/75 
103 /71 Rev. 543 /71 259 /71 Rev. 626/74 
104 /71 Rev. 494 /7.1 261 /71 Exp. 
105 /71 Rev. 420 /71 26/l/71 Rt>v. 465/71 
106/71 Rev. 116 /75 270/71 Rev. 419 /73 
108 /71 Rev. 824 /73 273/71 Exp. 
109 /71 Rev. 94/72 274/71 Rev kg. 
110/71 Exp. 277 /71 Rev. 715/7.1 
112/71 l{ev. 494 /73 278 /71 Exp. 
113 /71 Rev. 129 /74 279 /71 Exp. 
12J /71 l{ev 881 /74 288/71 Rev. 355/74 
129/71 Rev. 578/75 289/71 Rev. 335/75 
130/71 Rev. 494/73 290/71 Rev. 370/72 
131 /71 Rev. 238/74 291 /71 Exp. 
U2/71 Rev. 237 /74 292/71 Rev. 728/74 
147 /71 Exp. 295/71 Rev. 366/72 
156/71 Rev. 268/72 296/71 Rev. 95/74 
IS!l/71 I<cv. 463 / 72 298/71 RC\'. 522 /73 
165/71 Rev. 128/72 301 /71 Rev. 527 /71 
173/71 Exp. 322/71 Rev. 361 /74 
\ lntanv 
l~ q;ul.111011,; 
323 71 
325 /71 
32u 7 1 
32.S 71 
331 71 
332/71 
H4 71 
337 /7 1 
.BS 7 1 
34 1 i i 
312 I I 
345 71 
3.Ju/71 
3.fl /7 1 
3.J.S /71 
351 /71 
352 /71 
35.J (ii 
355/71 
357 /71 
358/71 
359/71 
360 /71 
370/71 
377 /71 
381 /71 
385 /71 
388 /71 
393 /71 
397/71 
398 /71 
408 /71 
412 /71 
414 /71 
415 /7 1 
416 /71 
418 /71 
425 /71 
427 /71 
429 /71 
430 /71 
431 /7 1 
433 /7 1 
434 /71 
.J35 /71 
H2 /71 
.J.f7 /71 
-148 /71 
4.J9 /7 1 
.J50j71 
451 /71 
452 /71 
.J53 /71 
457 /71 
459/71 
462 J71 
463/71 
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l~n·. 129 /74 
Rev. 69 /73 
R t""- 200 /72 
Ifrv. 56 /75 
l<ev. 203 /74 
R P\". 20.J /7.J 
R<'v 5u8/72 
l\ev 95 /74 
Rev . .l39 /72 
R<•v. 323/72 
Rt>v. 520 /75 
Rev. 451 /71 
Exp. 
Exp. 
Rev. 48/73 
Rev. 159 /72 
lk v. 360/71 
l\ev. 7 13 j73 
l~ev. 845 /74 
Rev. 725/74 
Rev. 360 /71 
Rev. 69 {73 
Rev kg. 
R.cv. 275 /73 
Rev. 335/74 
Rev. 498/71 
Rev. 56/75 
lfov. 800 /73 
Hev. 593/75 
Rev. 576/75 
R ev. 6 18 /74 
Rev. 323/72 
Exp. 
Exp. 
Exp. 
Exp. 
R t>v. 388/72 
Exp. 
Rev. 48/73 
H.ev. 7 /73 
Rev kg. 
}{ev. 158 /72 
H.ev. 69 /73 
Rev. 123 /72 
i{ev. 800 /73 
Rev. 60/74 
Exp . 
Exp . 
Exp . 
Exp . 
Rev. 237 /72 
Rev. 323/72 
R ev. 706 /74 
Rev kg. 
Rev. JS/72 
i{ev. SOS /71 
Rev . 506/71 
464 /7 1 
465 /7 1 
468/71 
470/71 
476/71 
481 /7 1 
488 /71 
490 /71 
492/71 
493 /71 
495/71 
498 /71 
499/71 
500 /71 
505/71 
506 /71 
507 /71 
511 /71 
517 /71 
522/71 
531 /7 1 
536 /71 
537/71 
540 /71 
54]/71 
I /72 
2 /72 
3/72 
4/72 
5/72 
7 /72 
8/72 
9/72 
11 /72 
12 /72 
16/72 
17 /72 
20 /72 
25/72 
26/72 
28/72 
]5 /72 
36/72 
39/72 
42/72 
43 /72 
so /72 
54/72 
58/72 
59 /72 
61 /72 
65 /72 
66 /72 
67 /72 
68/72 
73 /72 
76 /72 
Exp. 
H.cv. 562 /73 
Rev. 267 /72 
Rev. 86/74 
Exp. 
Hev. 464/72 
Rev. 48/73 
Exp. 
Rev. 126/75 
){ev. 419/75 
Rev. 188/75 
l{ev. 568 /72 
Rev. 116 /75 
Exp. 
Rev. 536/71 
Rev. 537 j71 
Exp. 
Rev. 32]/72 
Rev. 140/75 
Rev. 439 /74 
Rev. 140 /73 
Hev . 271 /72 
Hev. 270 /72 
Rev. S. 0. 1975, c. 66, s. 18 
Rev. 326/72 
Rev. 129 /74 
Exp. 
H.ev. 761 /74 
Exp. 
Exp. 
i{cv. 31 /73 
Exp. 
Exp. 
l{ev. 713/73 
l{ev. 845/74 
Rev. 629 /74 
Rev. 37 /74 
l{ev. 413 /73 
Rev . 187 /73 
l{ev. 116 /75 
Exp. 
Rev. 96/72 
Rev. 95/72 
Nev. 797 /73 
Exp . 
Exp. 
Rev. 87 /7:1 
Rev . -194/73 
H.ev. 375 /73 
Rev. 715/7] 
Nev . 268/72 
i{ev . 799 /7 3 
Rev. 378 /72 
Rev. 797 /73 
Rev. 473/72 
Rev . 446/72 
Rev kg. 
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83/72 Rt>v. 116 /75 251 / 72 Rt>v 2<11 /72 
85{72 Rt>\'. 931 / H 252 /72 Rt>v. 164 /72 
86/72 Rev kg. 253 /72 Rt>'" 264/72 
87/72 R!'V. 69 (i3 254 {72 Rev. 264 /72 
89 {72 Rev. 289{72 
I 
256 /72 Rev. 56 /75 
95/72 Rev 159 {72 261 /72 Rev. 45417.\ 
96 / 72 Rt>v. 158/72 I 264 /72 Rev kg. 
97 /72 Exp. 265 /72 Rt>v. S<J4 !7 2 
108 /72 Exp. 266 /72 R t>\'. 267 /7t 
109 /72 Exp. 270/72 R<'V. 262 /73 
110 /72 Exp. 271 /72 Rev. 44-1 /72 
111 /72 Rev. 173/72 278 172 Exp. 
116/72 Hev. 568 /72 27.9 /72 Exp. 
118 /72 Rev. 188 /7.) 280/72 Exp. 
121/72 Rev. 230 /7·1 281 /72 RC\'. 407 /73 
123/72 Rev kg. 282/72 Rev. 618 /74 
124 /72 Rev 323 /72 283/72 Exp. 
130 /72 Rev 272 /73 284172 RP\'. 716.17.) 
13~ /72 J{evkg. 286/72 Exp. 
136/72 J{t>v. 208/U 287/72 Rev. 752/7! 
141 /72 £xp. 289/72 Rev. I l 7 17,1 
H2 /72 Exp. 290 /72 lfrv. 594 !72 
155 /72 J{ev. 3 17 /73 2!)1 /72 R!'\'. 719 /73 
157{72 R t>v 323/72 302 / 72 Rt>v. 5l>8/i2 
158/72 J{ev 184 {73 304 / 72 Exp 
159/72 J{ev. 183{73 305/72 Rt>,. 113 172 
162{72 Ex p 309 /72 RP\' 4JQ 74 
16J /72 Exp 3 10/72 E xp 
166{72 Rev 845 /7-I 3 12 /72 RPv 71.lJiJ 
167 {72 Rev 188/75 3 14 /72 RPv 48/iJ 
168/72 Rev. -139 /74 
.H8/72 Rev. J6 7 Ji-! 
169{72 Rev 98/75 320/72 Rev. -195/72 
175 /72 Rev. 11 7 /75 321 /72 Rev. 16 /75 
181 /72 Rev. 713 /73 326 /72 Rev. 3-19i7J 
184 /72 Rev. 59-1 ji2 J27/72 Exp. 
185/72 J{ev 118 /74 329/72 Rev. 178 /73 
189/72 Rev. 156 /75 332/72 Rev. 18.t /iJ 
190/72 Exp 333 /72 Rev. 18.1/73 
192 /72 J{Pv .. B 7 /72 3;16 }72 Rev. 33617.'l 
203 /72 Exp. JJ7 /72 Rrv. 69/73 
205 /72 Rev. 174 /74 340 /72 R<'v. 22/75 
206/72 l<<'V. 677 /73 343 /72 Rev. ·l<d /72 
208 /72 Hcv. 335 /75 344/72 Exp. 
210 /72 Exp. 349/72 HC\". 4N/7.J 
218 /72 Rev 205 /7·! 355/72 E:-.p. 
220 /72 Rev .12.1 /72 356/72 R ('V, 578175 
222 /73 Rev .H5 /75 359 /72 Exp. 
228/72 l{ev 22·1 /73 J6l /72 Rev . .'iH /7'1 
232/72 l<ev 361 /7-1 369 / 72 R.v ii /73 
236{72 Hcv. 845 {H 379/72 I« ,. li8b 7 3 
237{72 l{cv l~ l /73 J80/72 Rt·\ 2Jo 75 
238 /72 Ex p. J8J{72 R<T 2 11 /7-1 
2·14 /72 l< t'.V. 2()-1 /72 384 /72 Rt:v. 1-18 /7-I 
2-16 /72 l<evkg 385 /72 RLV. IJ I /7·1 
2-18 /i2 l•:xp J86{72 R<v. 188{75 
249 /72 Re' . 264 /72 387 /72 R<·'' 42217 1 
250{72 Rl'V. 26-1 /72 
.188 /72 lfrv ~<J.1 j7 ! 
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.N! 72 h'.t•v. Shi /74 588 /72 Rev. 331 /73 
.N2 72 I\.,~, 4Su /7 5 596 /72 Rev. 372 /73 
.N4 71 J{t'V. 2<Jl) /73 598/72 Rev. 174/73 
3% 172 Rev. 24 /74 3/73 Exp. 
412 172 Rev. 514 /75 7 /73 Rev. I /74 
4JJ i2 Rev. 48 /73 8/73 Rev. 585 /75 
4 lh -'il ){('\'' 627 /7-l 9/73 Exp. 
4 !9 /72 l{ev. 4S6 /75 16/73 Exp. 
410 ,:72 J{ev. 732 /7-l 18 /73 Exp. 
421 172 ){('\' 621 /74 23/73 Exp. 
424 /72 Rev. 713 /73 24 /73 Exp. 
429 /72 Rev kg. 29/73 Rev. 55 /75 
Hl/72 Rev. 164 /73 37 /73 Exp. 
444 /72 Rev. 263/74 42/73 Exp. 
446 /72 Rev kg. 48/73 Rev. 474/74 
448/72 Exp. 51 /73 Exp. 
454 /72 Rev. 40 /75 52/73 Exp. 
456 /72 Rev. 713/73 67/73 Rev. 131 /74 
-161 /72 Rev. 48/73 68/73 Rev. 86/74 
-168 /72 Rev. 439 /74 69/73 Rev. 804/73 
469 /72 Rev. 175 /74 73/73 Rev. 188 /75 
476 /72 Rev kg 75/73 Exp. 
-181 /72 Rev. 174 /73 83/73 Rev. 148 /74 
482/72 Rev. 173 /73 87/73 Rev. 92/74 
484 /72 Exp. 90[73 Rev 631 /74 
486 /72 Exp. 92/73 Rev kg. 
488 /72 Rev. 692 /74 101 /73 Rev. 235/73 
493 /72 Rev. 760/74 112 /73 Rev. 569 /74 
494 /72 Rev. 48/73 117 /73 Rev. 431 /74 
-!95 /72 Rev. 545/74 119/73 Rev. 618/74 
498 /72 Rev. 568/72 120 [73 Rev. 618/74 
501 /72 Rev 131 /74 121 /73 Rev. 26/74 
512 /72 Rev kg. 125173 Exp. 
514 /72 Rev. 439 /74 129/73 Rev. 474/74 
515 /72 Rev. 552/74 133 [73 Rev. 444/73 
522 /72 Rev. 48/73 148/73 Rev. 492/73 
523 /72 Rev. 393 /73 153/73 Rev. 42/75 
530 /72 Rev. 482/75 156 /73 Rev. 347/73 
535/72 Rev. 131 /74 166/73 Rev. 131 /74 
536 /72 Rev. 101 /74 169/73 Rev. 230 /73 
544 /72 Rev. 547/73 178/73 Rev. 756 /74 
550 /72 Rev. 618/74 179 /73 Rev. 757 /74 
552 /72 Rev. 618/74 183/73 Rev. 461 /73 
553 /72 Rev. 618/74 184/73 Rev. 460 /73 
554 /72 Rev. 971 /74 185/73 Rev. 713 /73 
558 /72 Rev kg. 188 /73 Rev. 240/73 
560 /72 Rev. 105 /75 189 /73 Rev. 357 /74 
563 /72 Rev. 206 /75 192 /7 3 Exp. 
564 /72 Rev. 618/74 214 /73 Rev. 101 /74 
567 /72 Rev. 720/73 222 /73 Rev. 345/75 
573 /72 Exp. 223/73 Rev. 346/75 
574 /72 Exp. 227 /73 Rev. 429 /73 
578 /72 Rev. 490 /75 228 /73 Exp. 
579 /72 Rev. 752 /73 229/73 Exp. 
582 /72 Rev. 175 /74 231 /73 Rev. 140 /75 
583 /72 Rev. 713/73 235/73 Rev. 407 /73 
584 /72 Rev. 439 /74 239/73 Rev. 183 /74 
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24-0 /73 
245/73 
256/73 
262,73 
263/i3 
264 /73 
265 /73 
268 /73 
273 /73 
274 /73 
328 /73 
331 /73 
332 /73 
333 / 73 
334/73 
335 /73 
336 /73 
337 /73 
338 /73 
341/73 
349/73 
352 / 73 
354/73 
361 /73 
362 /73 
373{73 
314 73 
378 / 73 
383/73 
386/73 
389/73 
393 /73 
394 /73 
399/73 
400 /74 
402 /73 
403 /73 
404 /73 
405 /73 
406 /73 
407 /73 
411 /73 
415/73 
421 / 73 
427 / 73 
438 /73 
441 /73 
445/73 
.i.i7173 
450 / 73 
457 /73 
458 .'73 
460,'73 
462 /73 
464 73 
465 '73 
488 /73 
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Exp. 
Exp. 
Rev. 73/75 
Rev. 703/73 
Exp. 
Rev. 208 /74 
Re\·. 405 /73 
Rev. 404 /73 
Rev 260 /74 
Rev. 208 /74 
Rev. 10 I /74 
Rev. 514/75 
Rev. 427 /73 
Rev. 4-71 /73 
Rev. 534 /73 
Exp. 
Rev. 643/74 
R(;\. 439 7.J 
Rev 799 73 
Re' 797 73 
Re\' 804 ·73 
Exp 
Exp 
Rev . .J59 /74. 
Rev. 474 /74 
Rev. 578 /75 
Exp. 
Rev. 545/74 
Rev 569 /74 
Rev. 458 /73 
Rev. 457 /73 
Rev. 343/74 
Re\' 462 /74 
Exp. 
Exp. 
Rev .J2 /75 
Rev 572 /73 
Exp 
RP\' 573 /H 
Exp 
RPv 114/74 
RP\'. 131 74 
Rev 603 73 
Rev. o7S 73 
Rev 204 74 
Rev 421 74 
Exp 
l'.xp. 
Exp. 
-194/ 73 
503 / 73 
505 / 73 
506 /73 
508 /73 
509 /73 
510 /73 
511 /7 3 
512 /73 
523 /73 
52-1 /73 
531 /73 
532 /73 
534 /73 
547 /73 
548 /73 
549 /73 
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